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Történeti személynévkutatás*
&pONLWĦ]pVA magyar történeti személynévkutatás eddigi eredményeinek az átte-
NLQWpVHQHPN|QQ\ĦIHODGDWKLV]HQDV]HUWHiJD]yWHPDWLNiEDQQDSYLOiJRWOiWRWWV]iPWD-
ODQPĦDKHO\QHYHNNDSFViQPHJMHOHQWKH]HOFFMANNKDVRQOyWXGRPiQ\W|UWp-
QHWLMHOOHJĦPRQRJUD¿NXVIHOGROJR]iVWLJpQ\HOQH+DEiULO\HQPRQRJUi¿DPLQGHGGLJD
V]HPpO\QpYNXWDWiV YRQDWNR]iViEDQ QHP NpV]OW YLV]RQW UHQGHONH]pVQNUH iOOHAJDÚ 
MIHÁLY IRQWRV V]HPpO\QpYW|UWpQHWL V]LQWp]LVH  LVPHUWHWpVpUH pV pUWpNHOpVpUH O
pl. FARKAS 2005, B. GERGELY 2007), amely részletes hazai kutatástörténeti áttekintést 
ad (erre l. kiemelten HAJDÚ 2003: 328–340, valamint a terjedelmes szakirodalom-jegy-
]pNHW±1HPKDJ\KDWMXNHPOtWpVQpONOD]RNDWDNO|QE|]ĘLGĘV]DNRNUDYR-
QDWNR]yiWWHNLQWpVHNHWVHPDPHO\HNiOWDOiEDQHJ\HJ\QpYWDQLNRQIHUHQFLDDONDOPiYDO
WDUWDOPD]QDNYiOWR]yDODSRVViJ~KHO\]HWIHOPpUpVWOSOHAJDÚ%GER-
GELYÖRDÖG 2004). FEHÉR KRISZTINA D IHQWLHNWĘOHOWpUĘ ~QQHPSR]LWLYLVWD
V]HPOpOHWHW N|YHWYH ÄHOPpOHWW|UWpQHWL´ WDQXOPiQ\RNEDQpUWpNHOWH D V]HPpO\QpYNXWDWiV
HUHGPpQ\HLWDUDJDGYiQ\QpYNXWDWiV±N|]|WWLLGĘV]DNiUDOFEHÉR 2004a, a 
20. század eleji személynévkutatásra l. FEHÉRE
$IHQWLHNRNiQMHOHQNHUHWHNN|]|WWFVXSiQDUUDYDQOHKHWĘVpJKRJ\IĘNpQWD]XWyEEL
másfél évtized eredményeire helyezzem a hangsúlyt, azzal a megszorítással, hogy a vo-
QDWNR]yLGĘV]DNEyOVHPIRJRNWHOMHVV]DNLURGDOPLLVPHUWHWpVWDGQL(QQHNRNDDWHUMHGHOPL
V]HPSRQWRNRQW~OD]KRJ\IĘFpORPDPDJ\DUW|UWpQHWLV]HPpO\QpYNXWDWiVPDLKHO\]HWpUĘO
HJ\IDMWDiOWDOiQRVDEENpSPHJUDM]ROiVDNLHPHOYHEL]RQ\RV±IRQWRVQDNtWpOW±NXWDWiVLUpV]-
WHUOHWHNHWQHPKDOOJDWYDHODKLiQ\RNDWDV]HPpO\QpYNXWDWiVHOĘWWiOOyIHODGDWRNDWVHP
$]iWWHNLQWpVKH]FpOV]HUĦQHNOiWV]RWW%(1.ė/25È1'QDNpYYHOH]HOĘWWPHJMHOHQW
DW|UWpQHWLV]HPpO\QpYYL]VJiODWNpUGpVHLUĘOV]yOyPXQNiMiW%(1.ėNLLQGXOySRQW-
ként venni. %(1.ė |VV]HIRJODOiVD HJ\IDMWD NRUV]DNKDWiUMHO]Ę SURJUDPEHV]pGQHN LV WH-
NLQWKHWĘPLYHOD]DGGLJHOpUWHUHGPpQ\HNV]iPEDYpWHOpQ W~ODQpYWXGRPiQ\W|UWpQHWL
V]HPpO\QHYHNNHOIRJODONR]yiJiQDNV]NVpJHVPyGRQHOYpJ]HQGĘIHODGDWDLUyOLVUpV]-
OHWHVOHtUiVWDGRWW0DLVPHJG|EEHQWĘD]ROYDVyV]iPiUDKRJ\PHQQ\LUHpOHVHQOiWWDD
V]HPpO\QpYNXWDWiVM|YĘMpW$]DOiEELDNEDQWHKiWHOVĘNpQW%(1.ė/25È1'nak a törté-
QHWL V]HPpO\QpYNXWDWiV IHODGDWDLYDONDSFVRODWRVKHO\]HWpUWpNHOpVpEĘO MDYDVODWDLEyO LQ-
GXORNNLD]HOYpJ]HWWpVD]HOYpJ]HQGĘPXQNDLVPHUHWpEHQLOOHWYHDPDLPLQGHQHNHOĘWW
WHFKQLNDLOHKHWĘVpJHNDODSMiQMDYDVODWRWWHV]HN~MDEEV]HPSRQWRNQDNDNXWDWiVEDYDOy
EHLNWDWiViUD$WDQXOPiQ\EDQHPHOOHWWLJ\HNV]HPV]iPEDYHQQLDIHQWLPXQNiEDQQHP
érintett, de mindenképpen említésre érdemes részkutatási területeket és eredményeket is.
2. A történeti személynévkutatás általános kérdései. $NXWDWyNVRNV]RUKDQJV~O\R]-
]iNDQpYNXWDWiVNLHPHOWHQLVDW|UWpQHWLV]HPpO\QpYNXWDWiVHUĘWHOMHVHQLQWHUGLV]FLSOLQiULV
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jellegét, ezért (%(1.ėV]DYDLYDOV]yOYDÄUpJLV]HPpO\QHYHLQNNHOIRJODONR]yV]DNHPEH-
UHLQNQHNHJ\SLOODQDWUDVHPV]DEDGHOIHOHMWNH]QLNDUUyOKRJ\HOpUWHUHGPpQ\HLNQHP
UDNWiUR]yGQDNHODN|Q\YHNPpO\pQKDQHPIRQWRVpViOODQGyDQKDV]QiODWRVVHJpGHV]N|-
]|NOHV]QHNDPiVWXGRPiQ\iJDNNDOIRJODONR]yNXWDWyNNH]pEHQ´%(1.ė 1949: 245). 
$]HUHGPpQ\HNDQ\HOYW|UWpQHWDQ\HOYMiUiVW|UWpQHWDPĦYHOĘGpVW|UWpQHWDWHOHSOpVpV
QpSLVpJW|UWpQHWDW|UWpQHWLQpSUDM]DPHQWDOLWiVW|UWpQHWDJD]GDViJW|UWpQHWVWEV]iPiUD
V]ROJiOWDWQDNDGDWRNDWLQIRUPiFLyNDW~MPHJYLOiJtWiVEDKHO\H]KHWQHNNRUiEELHONpS]H-
OpVHNHW(]DVHJpGWXGRPiQ\LIXQNFLyH]pUWVHPPLNpSSHQQHPOHKHWGHJUDGiOyÄQHJDWtY
pUWpNPpUĘ´DNXWDWyNV]iPiUD%(1.ė 1997: 6–7, HOFFMANN 2002: 11). A másik kívána-
ORPpSSHQDWXGRPiQ\WHUOHWNRPSOH[LWiViEyOpVDWXGRPiQ\N|]LVpJpEĘOLQWHUGLV]FLS
OLQDULWiViEyODGyGyDQD]DW|UWpQHWLV]HPpO\QHYHNNXWDWyLIHOpPHJIRJDOPD]RWWHOYiUiV
KRJ\W|EEWXGRPiQ\iJEDQLVDV]NVpJHVMiUWDVViJJDOUHQGHONH]YHYDOyEDQV]tQYRQDODV
D VHJpGWXGRPiQ\L V]HUHSQHN LVPHJIHOHOĘPXQNiNDW DONRVVDQDN %(1.ė 1997: 6), így 
IRUUiVPXQNiLNpVV]LQWp]LVHLNHUHGPpQ\HLYDOyEDQKDV]QRVtWKDWyDNOHJ\HQHND]pULQWNH]Ę
WXGRPiQ\iJDNV]iPiUDLVHUUHOPpJEĘYHEEHQHOFFMANN(EEHQNpWVpJWHOHQO
%(1.ė LORÁNDMiUWD]pOHQH]WLJD]ROMiND]pOHWHXWROVyV]DNDV]iEDQPHJMHOHQWWXGR-
PiQ\W|UWpQHWL MHOHQWĘVpJĦ N|WHWHL LV    D DPHO\HN QDJ\UpV]W D]
$QRQ\PXVSUREOHPDWLNDVRNUpWĦIHOGROJR]iVDNDSFViQWHV]QHNWDQ~ViJRWHUUĘODNRPSOH[
PyGV]HUUĘOpVV]HPOpOHWPyGUyOOPpJTÓTH 2010: 6, HOFFMANNN|WHWQNEHQ
0tJNRUiEEDQDW|UWpQpV]HNUHQGV]HUHVHQUHÀHNWiOWDNIĘNpQWDUpJLPDJ\DUV]HPpO\-
QHYHNNHONDSFVRODWRVHUHGPpQ\HNUHDGRWWHVHWEHQD]RNUDpStWYHDODNtWRWWiNNLWXGRPi-
Q\RViOOiVSRQWMXNDWVĘWQpKiQ\DQPDJXNLVDONDOPD]WiNDQ\HOYpV]HWLPyGV]HUHNHWSO
KRISTÓ GYULAQDSMDLQNEDQNHYpVEp OiWYiQ\RVDNpW WXGRPiQ\iJN|]|WWLNDSFVRODW
$PDL NXWDWyN IHODGDWDPHJIHOHOĘ V]tQYRQDO~PXQNiLNQDN DPHJLVPHUWHWpVH pV H]]HO
HJ\WWDQpYWXGRPiQ\PHJIHOHOĘSUHV]Wt]VpQHNDNLYtYiVDLOOHWYHIHQQWDUWiVDY|HOFF-
MANNN|WHWQNEHQ
%(1.ė LORÁNDD]91pYWXGRPiQ\L.RQIHUHQFLiQHOKDQJ]RWWQ\LWyEHV]pGpEHQ
MRJJDOWHWWHV]yYiKRJ\DOHJNRUiEELPDJ\DUKHO\pVV]HPpO\QpYDQ\DJKR]NDSFVROyGy
ÄDQDOLWLNXV MHOOHJĦE~YiUODWRNEDQ LVGH OHJIĘNpSSHQEL]RQ\RViOWDOiQRVQpYWDQLNpUGp-
VHN IHOYHWpVpEHQ D Q\HOYpV]HWL DODS~ V]HPSRQW~ YL]VJiODWWDO V]HPEHQ LQNiEE W|UWpQHWL
PHJN|]HOtWpV MXWRWW W~OV~O\UD ~J\ LV OHKHWPRQGDQL KRJ\ LWW D W|UWpQpV]HN YHWWpN iW D
IĘV]HUHSHW´$PHO\XJ\DQDQ\HOYpV]HNV]iPiUDLV~MDEEJD]GDJNRUSXV]RNDWHUHGPpQ\H-
]HWWYLV]RQWDPiVLNROGDORQÄD]HJ]DNWDEEQ\HOYpV]HWLV]HPSRQWRNpUYpQ\HVtWpVpQHND
Q\HOYpV]HWLNRQWUROOQDNDKLiQ\D´OHWWpU]pNHOKHWĘ%(1.ė$KHO\]HWD]yWDQp-
PLNpSSYiOWR]RWWOSODGHEUHFHQLKHO\QpYNXWDWyPĦKHO\WHYpNHQ\VpJpW±TÓTH 2015a, 
+(*('ĥ6N|WHWQNEHQDV]HPpO\QpYNXWDWiVYRQDWNR]yHUHGPpQ\HLWODOiEEGH
HWpUHQDPDJ\DUQpYNXWDWiVV]iPiUDWRYiEEUDLVpUYpQ\EHQOpYĘDODSHOYD]KRJ\PHJIH-
OHOĘHOĘNpS]HWWVpJJHOUHQGHONH]ĘDWXGRPiQ\RVPyGV]HUWDQLDODSHOYHNHWPDUDGpNWDODQXO
LVPHUĘpVDONDOPD]yNXWDWyND]|QHOYĦQpYNXWDWiVLOOHWĘOHJPiVWXGRPiQ\iJDNV]iPiUD
LVYDOyEDQKDV]QRVtWKDWyDODSYHWĘDGDWWiUDNDWpV|VV]HJ]ĘPXQNiNDWKR]]DQDNOpWUH
$PDJ\DUV]HPpO\QpYW|UWpQHWyPDJ\DUNRUV]DNiKR]NDSFVROyGyNXWDWiVLIHO-
adatok és eredmények. EHQDYL]VJiODWLPyGV]HUPHJKDWiUR]iVDLVPHJW|UWpQWHQ-
QHNOpQ\HJHKRJ\DNXWDWyÄHJ\UpV]WI|ONXWDWMD|VV]HJ\ĦMWLpVUHQGV]HUH]LDQpYDGiVEHOL
tényeket, azaz az egész régi személynévanyagot, másrészt a névadás vizsgálatát társa-
dalomtörténeti alapokra helyezi” (%(1.ė$WRYiEELDNEDQDPDJ\DUW|UWp-
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QHWLV]HPpO\QpYNXWDWiVIRUUiVN|]OĘpVV]LQWHWL]iOyHOHP]ĘHUHGPpQ\HLWYHV]HPJyUFVĘ
alá a %(1.ėiOWDOHOĘUHYHWtWHWWIHODGDWRNWNUpEHQGHH]]HOSiUKX]DPRVDQLVPHUWHWHP
D W|UWpQHWL V]HPpO\QpYNXWDWiVEDQ D N|]HOP~OWEDQ NLERQWDNR]y HJ\pE ~MDEE NXWDWiVL
V]HPSRQWRNDWpVWpPiNDWLV$]iWWHNLQWpVEHQPLQGHPHOOHWWDNURQROyJLDLV]HPSRQWRW
igyekszem érvényesíteni.
3.1. Az Árpád-kori személynevek új adatbázisa. Köztudomású, hogy a korpusz-
DODS~Q\HOYpV]HWLYL]VJiODWRNFVDNDNNRUWXGQDNHUHGPpQ\HNHWIHOPXWDWQLKDPHJIHOHOĘ
PHQQ\LVpJĦPHJEt]KDWyOHKHWĘVpJV]HULQWN|QQ\HQNH]HOKHWĘDGDWEi]LVRNiOOQDNDUHQ-
GHONH]pVNUH$NXWDWyNV]iPiUDQ\LOYiQYDOyKRJ\DQHKH]HQKR]]iIpUKHWĘHOV]yUWDGD-
WRNIHOOHOpVH|VV]HJ\ĦMWpVHHJ\HJ\QpYWDQLSUREOpPDPHJROGiViKR]UHQGNtYOLPyGRQ
megnehezíti a feldolgozást (%(1.ė 1949: 247). %(1.ė LORÁNDOHJQDJ\REEHOPDUDGiV-
NpQWH]pUWIHQWHPOtWHWWSURJUDPDGyPXQNiMiEDQDV]HPpO\QpYWiUDN hiányát emelte ki. 
.RUiEEDQPiUPiVRNLVSOKNIEZSA2) hangot adtak annak a kívánalomnak, 
KRJ\DW|UWpQHWLV]HPpO\QpYNXWDWiVLVNpV]tWVHHODPDJDDGDWWiUDLWQHPFVDNVDMiWpUGHNEĘO
KDQHPPiVWHUOHWHNSOKHO\QpYNXWDWiVVĘWPiVWXGRPiQ\iJDNSOW|UWpQHWWXGRPiQ\
V]iPiUDV]ROJiOyVHJtWVpJJ\DQiQWÄ/HJN|]HOHEELIHODGDWXQNWHKiWD]±tUMD%(1.ė LO-
RÁND±KRJ\DUpJLPDJ\DUV]HPpO\QpYDQ\DJRWOHJDOiEEDFVDOiGQHYHNNLDODNXOiViQDN
koráig: a XIV–XVI. századig összeszedjük” (%(1.ė 1949: 247). %(1.ė szorgalmazza 
az adattárak és az okleveles anyagok együttes feldolgozását. 
eUGHPHVPHJMHJ\H]QLKRJ\HNNRUPpJPDJDLVSUREOHPDWLNXVQDNWDUWRWWDDQQDND
PyGMiWKRJ\KRJ\DQOHKHWÄDKRVV]~ODWLQIRUPiWXPEyO>DN|UOtUiVRNEyO±1)-@´D
NpWHOHPĦQHYHNHW NLYiODV]WDQL %(1.ė  $PyGV]HUWDQL HOYHN HJ\VpJHVtWp-
VpEHQD]XWyEELLGĘEHQOpQ\HJHVHOĘUHOpSpVW|UWpQWKLV]HQPDPiUQHPNpUGpVKRJ\D
J\ĦMWpVQHNPLQGHQRO\DQQpYIRUPiUDNLNHOOWHUMHGQLHDPHO\HJ\NRUV]HPpO\HNtUiVEHOL
YDJ\V]yEHOLPHJQHYH]pVpUHV]ROJiOWIJJHWOHQODWWyOKRJ\PLD]DGRWWQpYDGDWQ\HOYL
DONDWD(]DNRQWH[WXVWHOĘWpUEHKHO\H]ĘV]HPOpOHWY|SLÍZ 2011a: 18) a Tihanyi ala-
StWyOHYpOKHO\QpYLV]yUYiQ\DLQDND]HOHP]pVHLEHQLVQDJ\KDQJV~O\WNDSRWWY|TÓTH 
D±N|WHWQNEHQ
%(1.ėDV]i]DGLJWHUMHGĘUpJLPDJ\DUV]HPpO\QpYDQ\DJ|VV]HJ\ĦMWpVpWLGĘUHQGL
HJ\VpJHNEHQNpS]HOWH HO/HJHOVĘNpQW D]ÈUSiGNRUUDONH]GĘGWHNYROQDDPXQNiODWRN
H]WN|YHWWHYROQDD]$QMRXNRUPDMGDpVV]i]DGD]XWyEELV]i]DGRNUDYRQDWNR]y
J\ĦMWpVWD]DQ\DJPHQQ\LVpJPLDWWWHUOHWLPHJ\HLERQWiVEDQWDUWRWWDNLYLWHOH]KHWĘQHN
Egy Árpád-kori személynévtár nemcsak a nyelvtörténet számára nélkülözhetetlen: a hely-
QpYNXWDWiVLVIĘNpQWDV]HPpO\QpYLHUHGHWĦKHO\QHYHNHVHWpEHQNpWVpJWHOHQOpUH]WHKL-
ányát (vö. TÓTH0RVWDW|EELWXGRPiQ\iJUDQHPWpUHNNLKNIEZSA ISTVÁN 
PiUEDQIHOKtYWDD¿J\HOPHWDUUDKRJ\ÄV]HPpO\QpYV]yWiUKtMiQV]iPRVKHO\QpY
V]HPpO\QpYLHUHGHWHQHPGHUtWKHWĘIHOPHJQ\XJWDWyPyGRQ´KNIEZSA2: 19, 
l. még TÓTH 2009: 46). KRISTÓ GYULAW|UWpQpV]LVKDVRQOyYpOHPpQ\WIRJDOPD]RWWPHJ
(1976: 17). FEHÉRTÓI KATALIN QpKiQ\WHUMHGHOPHVHEEÈUSiGNRUL|VV]HtUiVUDpSOĘNLV
V]HPpO\QpYWiUD È.6]QW iWPHQHWLOHJ LJ\HNH]HWHWW EHW|OWHQL D] ĦUWPtJQHPKNIEZSA 
NLMHOHQWpVHXWiQPLQWHJ\KDWpYWL]HGGHOYpJUHPHJMHOHQWGLJLWiOLVIRUPiEDQLVD]ÈUSiG
NRULV]HPpO\QpYWiUÈ6]QWPRQXPHQWiOLVJ\ĦMWHPpQ\HFEHÉRTÓI KATALINW|EEpYWL]H-
GHVJ\ĦMWĘPXQNiMDHUHGPpQ\HNpQW$]DGDWEi]LV|VV]HWpWHOpUHOFEHÉRTÓI 2005.) 
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3.2. Az Árpád-kori személynevek vizsgálata. Amennyire örvendetes tény, hogy a 
UpJLPDJ\DUV]HPpO\QHYHNWDQXOPiQ\R]iVDWHUpQD]HOVĘIRQWRVDNDGiO\WLHJ\¿OROy-
JLDLDODSRVViJ~DGDWWiUPHJMHOHQWHWpVHHOKiUXOWDQpYNXWDWyNHOĘODQQ\LUDHOV]RPRUtWy
DPDJ\DUQpYWXGRPiQ\QDND]DQDJ\DGyVViJDDPHO\D]ÈUSiGNRULV]HPpO\QpYDGDWRN
HWLPROyJLDLYL]VJiODWDWHUpQPXWDWNR]LNDpYYHOH]HOĘWWPHJMHOHQWV]HPpO\QpYWiUDGD-
WDLQDND]HOHP]pVHXJ\DQLVSURJUDPV]HUĦHQPpJHOVHPNH]GĘG|WW$NRUDLyPDJ\DUV]H-
mélynévkincs összetételének meghatározása, majd névrendszertani, névélettani, társada-
ORPW|UWpQHWLVWEYL]VJiODWDSHGLJD]HWLPROyJLDLIHOGROJR]iVQpONOHJ]DNWPyGRQHOVHP
NH]GKHWĘD]HWLPROyJLDLYL]VJiODWRNQHKp]VpJHLUHOFODOR 2006, SLÍZ 2011a: 56–67). 
.LVHEESpOGiXODODNWDQLYDJ\QpYW|UWpQHWLQpYpOHWWDQLNpUGpVHNNHOIRJODONR]yHOHP-
zések (pl. TÓTH 2009, N. FODOR 2010: 22–23, MOZGA 2013) ugyan születtek az ÁSznt. 
DGDWDLUDWiPDV]NRGYDLOOHWĘOHJHJ\HJ\DGDWHUHMpLJV]iPRVNXWDWyIRUJDWMDpVKDV]QiOMD
D V]yWiUW GH HWLPROyJLDL MHOOHJĦ V]LV]WHPDWLNXV IHOGROJR]iVUD YDJ\DQQDNPHJNH]Gp-
sére) – tudomásom szerint – eddig nem került sor. Az, hogy FEHÉRTÓI KATALIN nem 
YiOODONR]RWWDQHYHNHWLPROyJLDLHOHP]pVpUHpUWKHWĘKLV]HQH]QDJ\ViJUHQGHNNHOPHJ-
Q|YHOWHYROQDDPXQNDHONpV]tWpVLLGHMpWpV±WHJ\NKR]]i±YpOKHWĘHQHJ\NXWDWyHUHMpW
PHJLVKDODGQiD]ÈUSiGNRULV]HPpO\QHYHNHWLPROyJLDLV]yWiUiQDND]HONpV]tWpVH1\LO-
YiQYDOyDQDN|WHWQpYDQ\DJiQDNQDJ\ViJDpVDQpYDODNRNN|UOLEL]RQ\WDODQViJOSOD]
HJ\YDJ\NpWV]yWDJRVEL]RQ\WDODQROYDVDW~pVPDJ\DUi]DW~QHYHNHWPpJLQNiEEQ|YHOL
DQHKp]VpJHNHWGHHJ\SiO\i]DWLVHJtWVpJJHOPĦN|GĘPXQNDFVRSRUWV]iPiUDDIHODGDW
EL]WRVDQHOYpJH]KHWĘOHQQH
%(1.ė/25È1'EHQPpJEL]DNRGyDQtUMDÄ$V]HPpO\QpYHWLPROyJLDLV]yWiU
EHOiWKDWyLGĘQEHOOYDOyPHJYDOyVtWiVDOHKHWVpJHVQHNOiWV]LN´,QGRNOiVDV]HULQWÄ,O\HQ
MHOOHJĦPXQNiQiONRUiQWVHPNHOOpVQHPLV OHKHW WHOMHVVpJUH W|UHNHGQL >«@(J\HOĘUH
PHJHOpJHGKHWQpQN DNHUHV]WQHYHN YDODPLQW D J\DNRULEE UpJL YLOiJL HUHGHWĦ V]HPpO\-
QHYHNpV FVDOiGQHYHNHWLPROyJLiMiQDNDPHJDGiViYDO´ %(1.ė 1949: 249), majd ké-
VĘEEH]WOHKHWQHEĘYtWHQLDWRYiEELNLDGiVRNEDQ%(1.ėnek ez a feldolgozási javaslata 
±DPHQQ\LEHQPpJVHPPXQNDFVRSRUWYiOODOMDDKDWDOPDVPXQNiW±WRYiEEUDLVPHJIRQ-
WRODQGy D]RQEDQD V]HPpO\QpYIDMWiN ÈUSiGNRULQpYUpWHJHNN|UOtUiVRNPHJNO|Q-
E|]WHWĘQHYHNFVDOiGQHYHNiWIRJy|VV]HYRQWPHJMHOHQtWpVHQHPEL]WRVKRJ\NtYiQDWRV
pVHUHGPpQ\HVOHQQHQDSMDLQNEDQ$NpVĘEELIHOGROJR]iVRNNXWDWyLVHPN|YHWWpNH]WD]
HOMiUiVWKDQHPYDJ\NRUV]DNRQNpQWODOiEEYDJ\QpYIDMWiQNpQWSOFEHÉRTÓI 1969, 
&VQ6]YL]VJiOWiND]yPDJ\DUV]HPpO\QHYHNHW
$]W D]RQEDQPLQGHQNpSSHQNL NHOO HPHOQQN KRJ\ IĘNpQW D] HJ\Ki]L HUHGHWĦ NH-
resztnevek terén SLÍZ MARIANNHWLPROyJLDLPDJ\DUi]DWRWLVWDUWDOPD]y$QMRXNRULV]H-
PpO\QpYWiUDEMHOHQWĘVHQPHJN|QQ\tWKHWLHJ\KDVRQOyMHOOHJĦNRUDLyPDJ\DUNRUL
QpYV]yWiUHONpV]tWpVpWKLV]HQDNpWNRUV]DNHJ\Ki]LNHUHV]WQpYiOORPiQ\iEDQMHOHQWĘViW-
IHGpVHNYDQQDN$NpVĘEELV]i]DGRNFVDOiGQpYPDJ\DUi]DWDLKR]SHGLJKÁZMÉR MIKLÓS 
DODSYHWĘPXQNiMDD5pJLPDJ\DUFVDOiGQHYHNV]yWiUD&VQ6]MHOHQWPHJIHOHOĘDODSRW
$]ÈUSiGNRULQpYNLQFVUpJLPDJ\DUN|]V]yLHUHGHWĦUpWHJpQHNYL]VJiODWDWHUpQMyYDO
QDJ\REEOHPDUDGiVSURJQRV]WL]iOKDWy1HPYpOHWOHQKRJ\KDD]ÈUSiGNRULPDJ\DUQpY-
DGiVUyOiOWDOiQRVViJEDQV]HUHWQpQNWiMpNR]yGQLDNNRUWRYiEEUDLV3$,6'(=6ė 1921–22-
EHQPHJMHOHQWPDMGEDQ~MUDNLDGRWWPXQNiMiW WXGMXNNp]EHYHQQL PAIS 1921–
.HYpVEpLVPHUWKRJ\PAISIHOGROJR]iVDOHJLQNiEE.8%,1<,)(5(1&nek a 
7XUXOEDQEHQPHJMHOHQW|VV]HIRJODOiViUDpSO tJ\Q\XJRGWDQPRQGKDWMXNKRJ\
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W|EEPLQW HJ\ pYV]i]DGRV V]LQWp]LV DODSMiQ MHOOHPH]]NPD LV D]ÈUSiGNRULPDJ\DU
N|]V]yLHUHGHWĦV]HPpO\QHYHNHW
7HUPpV]HWHVHQHJ\HJ\QpYNDSFViQV]iPRVWDQXOPiQ\PyGRVtWRWWDNRUULJiOWDDNR-
UiEELPDJ\DUi]DWRNDWOSOIĘNpQWFEHÉRTÓIDVĘWDPAIS által kidolgozott névvo-
QDWNR]WDWiVHOPpOHWHSpOGDDQ\DJDLWLVPHJV]ĦUWHFEHÉRTÓI$]HOP~OWLGĘV]DNEDQ
KOROMPAY KLÁRA (2008, de l. még 1978 is) és SLÍZ MARIANNDD]yPDJ\DUNRUL
QpYDGiVPĦYHOĘGpVW|UWpQHWLYRQDWNR]iVDLNDSFViQWHWWPHJiOODStWiVRNDW
Ide kívánkozik azoknak a feldolgozásoknak az említése is, amelyek egy-egy Árpád-
NRULIRUUiVQpYDQ\DJiQDNDNRPSOH[LWiVUDW|UHNYĘHOHP]pVpWYpJH]WpNHO$QRQ\PXV*HVWD
+XQJDURUXPDPHOOHWWOIHQWLOOHWĘOHJPpJ%(1.ėEDQpYW|UWpQHWLIRUUiVRN
N|]|WWPLQGNRUDLViJiQiOPLQGQ\HOYW|UWpQHWLIRQWRVViJiQiOIRJYDHOĘNHOĘKHO\HWIRJODO
HO D7LKDQ\L DODStWyOHYpOPHO\QHN Q\HOYW|UWpQHWL IHOGROJR]iVD WHUpQ D  pYHV pYIRU-
GXOyyWDDODSYHWĘPĦYHNOiWWDNQDSYLOiJRWSOZELLIGER 2005, HOFFMANN 2010, 
SZENTGYÖRGYI$Q\HOYpVQpYW|UWpQHWLNXWDWiV±pUWKHWĘPyGRQ±PLQGYpJLJHOVĘ-
VRUEDQDKHO\QHYHNNHONDSFVRODWRVSUREOHPDWLNiUDIyNXV]iOWD]XWyEELpYWL]HGEHQD]RQEDQ
a TA. személyneveivel kapcsolatos kérdések is felszínre kerültek. FEHÉRTÓI KATALIN sorra 
YHWWHDIĘNpQWELUWRNRVV]HUNH]HWĦV]yUYiQ\RNEDQWDOiOKDWyV]HPpO\QHYHNHUHGHWpWE
2007), SZENTGYÖRGYI RUDOLFSHGLJDWHRQLPiNpVDKDJLRQLPiNSUREOHPDWLNiMiWWiUWD
IHOWDQXOPiQ\DLEDQ$7$UpYpQPiVN|]pSNRULDGRPiQ\OHYpOUHLVUiLUi-
Q\XOWD¿J\HOHPY|TÓTHDN|WHWQNEHQD7LKDQ\L|VV]HtUiVV]HPpO\QHYHL-
QHNEL]RQ\RVVDMiWRVViJDLWMOZGA EVELINPXQNiMiEyOLVPHUKHWMNPHJ
.pVHLyPDJ\DUNRULV]HPpO\QHYHNQpYWiUDLDGDWN|]OpVHLpVIHOGROJR]iVDL 
$N|]HOP~OWEDQPHJMHOHQWQRPHQNODW~UiNiWWHNLQWpVpWIRO\WDWYDHPOtWHPHOVĘNpQWD]$Q-
jou-kori személynévtárat (SLÍZEDPHO\D]HOĘWWLQpYDGDWRNDWJ\ĦMWLHJ\EHD]
$QMRXNRULRNPiQ\WiUN|]OpVHLDODSMiQ$H]UHVQpYiOORPiQ\WWDUWDOPD]yN|WHWKLiQ\-
SyWOyKLV]HQHOHGGLJDNRUV]DNEyOQHPUHQGHONH]WQNWHOMHVVpJUHW|UHNYĘQHPV]HOHNWiOW
QpYDQ\DJRWWDUWDOPD]yJ\ĦMWHPpQQ\HO1
$N|YHWNH]ĘV]i]DGEyODNRUiEEDQPHJMHOHQWNLVHEEQpYNRUSXV]RNSOTÖRÖK 1961, 
0(=ė 1970, N. FODOR  PHOOHWW EHQ OiWRWW QDSYLOiJRW D )HOVĘ7LV]DYLGpN
V]HPpO\QpYV]yWiUD)76]Q6]PHO\QHNH]UHVQpYiOORPiQ\DSULPHURNOHYHOHVDQ\DJ-
EyOOHWW|VV]HiOOtWYD$SULPHUIRUUiVRNIRQWRVViJiUDOPpJ1FODOR 2006).2$V]yWiUD]
DGDWJ\ĦMWpVNRUV]LQWpQDWHOMHVVpJUHW|UHNYpVWFpOR]WDPHJPHO\QHNOpQ\HJHKRJ\PLQ-
GHQV]HPpO\QpYLDGDWNHUOM|QDJ\ĦMWHPpQ\EHVHQ\HOYLDONDWVHWiUVDGDOPLV]HPSRQW
VHSHGLJDIRUUiVKLiQ\RVViJDLSOPiVROiVLKLEDQHNRUOiWR]]DDQpYDGDWV]yWiUD]iViW
KLV]HQ D QpYUHQGV]HUUĘO DONRWRWW NpS KHO\HV pUWpNHOpVpKH]PLQGHQ DGDW KR]]iWDUWR]LN
0LQGNpWV]yWiUD]DGDWN|]OpVHQW~OHWLPROyJLDLPDJ\DUi]DWRNDWLVWDUWDOPD]HPHOOHWWD
V]HU]ĘNHOYpJH]WpND]DGDWRNV]HPpO\KH]UHQGHOpVpWLVtJ\D]DGDWRNDQpYIRUPiNYDULD-
ELOLWiViQDNYL]VJiODWiKR]pVDVWDWLV]WLNDLDUiQ\V]iPtWiVKR]LVIHOKDV]QiOKDWyDN0LQGNpW
N|WHWKH]PRQRJUD¿NXV IHOGROJR]iV LV NpV]OW 1FODOR 2010, SLÍZ D HJ\WWHV
ismertetésükre l. pl. GULYÁS 2014a).
1 FEHÉRTÓI KATALINPXQNiMDNLVHEEpVYiORJDWRWWQpYDQ\DJRWWDUWDOPD]
2 N. FODOR JÁNOSD]±N|]|WWLLGĘV]DNpV]DNNHOHWPDJ\DURUV]iJLQpYDQ\DJiQDNHJ\
részét a Magyar 1\HOYKDViEMDLQVRUR]DWEDQN|]|OWH1FODOR±GHDV]yWiUPHJMHOH-
nése után a közlés megszakadt.
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$]$QMRXNRULQpYWiULGĘEHOLDV]i]DGLV]yWiUWpUEHOLKLiQ\RVViJDPLQGHQNpSSHQ
SyWRODQGy$]$QMRXNRULV]HPpO\QpYWiUEyOKLiQ\]yWRYiEELpYHNQHYHLQHNJ\ĦMWpVHSLÍZ 
MARIANNMyYROWiEyOMDYiEDQ]DMOLNDV]i]DGL0DJ\DURUV]iJWHOMHVWHUOHWpUHNLWHU-
MHGĘWiMHJ\VpJHQNpQWLYDJ\PHJ\HLDODS~J\ĦMWpV±QRKDNtYiQDWRVYROQD±HJ\HOĘUH
QHPIRO\WDWyGLN
$±V]i]DGLQpYNRUSXV]RNVRUiEDQHPOtWKHWMNPpJGULYÁS LÁSZLÓ 6=$%2/&6-
QDND]pV]DNNHOHWLPH]ĘYiURVRNRNOHYHOHVIRUUiVDLEyO|VV]HiOOtWRWWV]HPpO\QpYDQ\DJiW
DPHO\HWDV]HU]ĘD0DJ\DU1\HOYMiUiVRNEDQSXEOLNiOWGULYÁS 2007).
SLÍZ MARIANNDPDJ\DUV]HPpO\QpYW|UWpQHWNRUDLV]DNDV]iW WiUJ\DOyPXQNiMiEDQ
GD]pUGHNOĘGĘN|]|QVpJV]iPiUDLVHOpUKHWĘYpWHWWHDNXWDWiV~MDEEHUHGPpQ\HLW
(KKH]NDSFVROyGyDQHPOtWHPPHJDV]LQWpQWXGRPiQ\QpSV]HUĦVtWĘFpOODONpV]OW&VD-
ládnevek enciklopédiáját (CsnE.) HAJDÚ MIHÁLYWROOiEyODPHO\D]HOĘIRUGXOiVQiO
J\DNRULEEPDLPDJ\DURUV]iJLFVDOiGQpYHUHGHWpWLVPHUWHWLtJ\W|UWpQHWLYRQDWNR-
]iVDDV]LQNUyQQpYYL]VJiODWHOOHQpUHLVNpWVpJWHOHQ$PĦDÄJ|UGtWHWWHWLPRORJL]iOiVW´
követve a családnevek eredetének részletes magyarázatát adja meg. 
$NpVĘEELV]i]DGRNV]HPpO\QHYHLQHNNXWDWiVD
4.1. .HUHV]WQHYHNJ\ĦMWpVHpVIHOGROJR]iVD Az egytagú névrendszer személyneve-
LQHNYL]VJiODWiUyODIHQWLHNEHQPiUHVHWWV]y0RVWD]RNDWDIHOGROJR]iVRNDWLVPHUWHWHP
DPHO\HNDFVDOiGQHYHNNLDODNXOiViQDNNRUiWyONH]GĘGĘHQD]HJ\pQQHYHNYL]VJiODWiWWDU-
WRWWiNIHODGDWXNQDND]HOP~OWLGĘV]DNEDQ
$N|]pSPDJ\DUNRUNHUHV]WQHYHLQHNNXWDWiVDD]XWyEELpYWL]HGEHQKiWWpUEHV]RUXOW
NRUiEEL YL]VJiODWRNUD OHAJDÚ  ± FVXSiQ QpKiQ\PXQND IRJODONR]RWW
a korszak keresztnévadásával. B. GERGELY PIROSKA D UHIRUPiFLy pV HOOHQUHIRUPiFLy
korának erdélyi felekezeti névadását (2003a), SLÍZ MARIANN pedig a háromkirályok 
kultuszának a középkori és kora újkori névadásra gyakorolt hatását vizsgálta (2009a). 
g5'g*)(5(1& saját Zala megyei névkorpusza (ÖRDÖG±DODSMiQPXWDWWDEH
a vidék 17–18. századi névadási szokásait településtörténeti, tisztelettörténeti és szocio-
OyJLDLV]HPSRQWEyOÖRDÖG 2007).
9DODPLYHOMREEKHO\]HWOiWKDWyD]~MPDJ\DUNRUYRQDWNR]iViEDQ(J\HJ\WHOHSOpV
NHUHV]WQpYDGiVLV]RNiVDLW W|EEHQLVNXWDWWiND]DQ\DN|Q\YHNDODSMiQ)HOVĘV]|OQ|NUĘO
FÜLÖP LÁSZLÓ7LV]DEH]GpGUĘOKOI BALÁZS3RUQyDSiWLUyO9,1&=(6=$-
BINA*\ĘUÒMYiURVUyOVARGA JÓZSEFNÉDEN|]|OWIHOGROJR]iVRNDW
$]XWyEELV]HU]ĘHJ\*\ĘUPHJ\HLWHOHSOpV2VOLNHUHV]WQpYDGiViWLVEHPXWDWWDD
V]i]DGWyOQDSMDLQNLJVARGÁNÉ 2008). Érdekes vizsgálati csoportot választott FRUNYÓ 
&6,//$DNL(V]WHUJRP9t]LYiURVEDQV]OHWHWWW|UYpQ\WHOHQJ\HUPHNHNV]i]DGLNH-
resztneveivel foglalkozott (FRUNYÓ 2005).
1DJ\REEWHUOHWLHJ\VpJHNYRQDWNR]iViEDQUDVARI ISTVÁN munkáját (2003) említ-
KHWMN DNL D%iFV YiUPHJ\HL V]HUE pV KRUYiW N|]VpJHN HO|OMiUyLQDN NHUHV]WQHYHLW HOH-
mezte. VARGA JÓZSEFNÉ a városi névadási szokások megjelenését vizsgálta a 18–19. szá-
]DGLUiEDN|]LNHUHV]WQHYHNEHQFÖLDI GÁBORSHGLJD]pYL1yJUiGPHJ\HL
QHPHVL|VV]HtUiVDODSMiQWiUWDIHODNRUDEHOLNHUHV]WQpYKDV]QiODWVDMiWRVViJDLW
$NHUHV]WQpYDGiVpVDPLQGHQNRULPĦYHOĘGpVW|UWpQHW|VV]HIJJpVHLWWiUJ\DOyPXQ-
kák közül .(&6.e6-8',7 tanulmánya (2007) a „nemzeti nevek” reformkori felélesztését 
PXWDWMDEHDQHP]HWL|QWXGDWUDpEUHGpVNRQWH[WXViEDQ$NHUHV]WQpYDGiVWLV]WHOHWW|UWpQHWL
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pVPĦYHOĘGpVW|UWpQHWLKiWWHUpQHNIHOWiUiViWFpOR]]DPHJHAJDÚ MIHÁLY (1998), ÖRDÖG 
)(5(1& (2008) és SLÍZ MARIANN (2011e) egy-egy munkája is.
$W|UWpQHWLFVDOiGQHYHNJ\ĦMWpVHpVIHOGROJR]iVDA rendszerváltás utáni évti-
]HGEHQDKDWiURQW~OLPDJ\DUWHUOHWHNFVDOiGQpYLDQ\DJiQDNJ\ĦMWpVHQDJ\OHQGOHWWHO
]DMORWW$J\ĦMW|WWDQ\DJHOVĘVRUEDQD0DJ\DU1pYWDQL'ROJR]DWRNVRUR]DWEDQMHOHQWPHJ
HAJDÚ MIHÁLY V]HUNHV]WpVpEHQ$]H]UHGIRUGXOyXWiQDPXQND LQWHQ]LWiVDFV|NNHQW
QDSMDLQNUDV]yUYiQ\RVViYiOWDND]LO\HQMHOOHJĦFVDOiGQpYJ\ĦMWpVHNSHGLJDQpYV]RFL-
ROyJLDLYRQDWNR]iVRNDWLVWDUWDOPD]yKDWiURQW~OLV]HPpO\QpYDQ\DJIHOWiUiVDQHPYHV]-
WHWWDIRQWRVViJiEyO(]HNDJ\ĦMWHPpQ\HNDV]LQNUyQQpYDQ\DJPHOOHWWULWNiQW|UWpQHWL
FVDOiGQHYHNHWLVEHPXWDWQDNOSO-$1,76(.±)(5(1&=,-$1,76(.±6=ė&6
JANITSEKFARKAS–ZÁNTÓ%g/&6.(,–HAVAS–SLÍZ 2008).
$N|]pSPDJ\DUNRULFVDOiGQpYDQ\DJYRQDWNR]iViEDQDYL]VJiOWLGĘV]DNEDQNHYpV~M
HUHGPpQ\UĘOV]iPROKDWXQNEH%GERGELY PIROSKA sajátos vizsgálati szempontot ér-
vényesített, amikor három erdélyi protestáns (nagyenyedi és szatmári református, kolozs-
vári unitárius) iskola ±V]i]DGLGLiNMDLQDNLVNRODLQHYHLWHOHPH]WHE.LHPHOWH
KRJ\DPDJ\DUGLiNRNHUHGHWLFVDOiGQHYpQHNIHOWQWHWpVHD]LVNRODLIRUUiVRNEDQFVDNNLYp-
WHOHVHQIRUGXOWHOĘKHO\HWWHDV]iUPD]iVLKHO\UHW|UWpQWXWDOiVDQpYEHQ
$UHIRUPiFLyNRUiEyON. FODOR JÁNOSHJ\6]DEROFVPHJ\HLMiUiVGp]VPDMHJ\]pNp-
nek személyneveit közölte és rendszerezte (2002), MIZSER LAJOS pedig a történelmi Ma-
gyarország északkeleti vármegyéi (kiemelten is Bereg megye) történeti családnévanya-
gát vizsgálta az 1570. évi portaösszeírás alapján (2007, 2009a), majd a teljes anyagot 
SXEOLNiOWDD0DJ\DU1\HOYKDViEMDLQ±$]pUWpNHVIRUUiVN|]OpVDFVDOiGQH-
YHNPDJ\DUi]DWiWLVWDUWDOPD]]D$NO|QE|]ĘKHO\HNHQD]H]UHGIRUGXOyXWiQPHJMHOHQW
mintegy tucatnyi közleménye (MIZSERDEDDE
DVWEpUWpNpWQ|YHOLD]KRJ\DV]ODYLV]WLNDLLVPHUHWHNHNNHOUHQGHONH]ĘV]HU]Ę
NLHPHOW¿J\HOPHWIRUGtWRWWNO|Q|VHQDV]OiYIĘNpQWUXV]LQpVV]ORYiNHUHGHWĦQHYHNUH
PHJDGYDDQHPPDJ\DUQHYHNNHOHWNH]pVpQHNOHKHWVpJHVPDJ\DUi]DWDLW$]|VV]HJ\ĦM-
tött történeti és jelenkori családnévanyag elemzése során olyan ritka, nem magyar ere-
GHWĦQHYHNPDJ\DUi]DWDLLVPHJV]OHWWHNDPHO\HNHWDV]DNLURGDORPH]LGiLJQHPWiUWIHO 
$V]HU]ĘWHUYH]WHKRJ\WHNLQWpO\HVPHQQ\LVpJĦFVDOiGQpYDQ\DJiWV]yWiUIRUPiMiEDQLVN|]OL
GHHUUHKDOiODPLDWWQHPNHUOWVRU0LQGHQHVHWUHDIHODGDWHOYpJ]pVHDQpYNXWDWyNV]iPiUD
QDJ\IRQWRVViJ~OHQQHH]OHKHWĘYpWHQQpDQpYIHMWpVHNN|QQ\HEEIHOKDV]QiOKDWyViJiWKL-
V]HQD]HOV]yUWSXEOLNiFLyNEDQHJ\HJ\QpYPHJWDOiOiVDPXWDWyKtMiQQHPN|QQ\ĦIHODGDW
(J\HJ\WHOHSOpVYDJ\NLVHEEWiMHJ\VpJFVDOiGQHYHLQHNDYL]VJiODWDXJ\DQIRO\WDWy-
GRWWD]HOP~OWpYWL]HGEHQGHLWWLVFVXSiQQpKiQ\IHOGROJR]iVWWXGXQNSpOGDNpQWHPOtWHQL
SHGLJD]LO\HQMHOOHJĦIHOGROJR]iVRNV]LQWpQKR]]iMiUXOKDWQDNDPDJ\DUQpYW|UWpQHWLIR-
O\DPDWRNMREEPHJpUWpVpKH]VARGA JÓZSEFNÉ PXQNiLEDQKDJ\RPiQ\RVPyGRQIĘNpQW
KNIEZSA ISTVÁN IHORV]WiVD >@ DODSMiQ HOHPH]WH D 5iEDN|]  D
ELOOHWĘOHJ.DSXYiU*\ĘUpV*\ĘUÒMYiURVFVDOiGQHYHLWSTOHL RÓ-
BERT egy Fejér megyei német telepes község, Balinka családneveit közölte az írásválto-
zatokkal együtt (2006), TRUNKI PÉTERSHGLJDPROGYDL)RUUyIDOYDpVN|UQ\pNH±
V]i]DGLFVDOiGQHYHLWPXWDWWDEH
Itt említem meg HAJDÚ MIHÁLYPRQXPHQWiOLVQpYJ\ĦMWHPpQ\pWD]ÒMPDJ\DUNRUL
FVDOiGQHYHLQNWiUiWÒ&VQ7DPHO\DV]HU]ĘHJpV]PXQNiVViJDDODWWNO|QE|]ĘIRUUi-
VRNDODSMiQJ\ĦMW|WWHJ\NRUOpWH]HWWFVDOiGQHYHNHWWDUWDOPD]]D$J\ĦMWpVLLGĘLQWHUYDOOXP
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± N|]p WHKHWĘ D] HOĘEEL pYV]iP ,, -y]VHI QpYUHQGHOHWpKH] NDSFVROKDWy D]
XWyEELSHGLJD.(..+.|]LJD]JDWiVLpV(OHNWURQLNXV.|]V]ROJiOWDWiVRN.|]SRQWL+LYD-
WDODQ\LOYiQWDUWiViEyOOHNpUWWHOMHVPDJ\DURUV]iJLODNRVViJFVDOiGQpYiOORPiQ\iWIRJODOMD
PDJiEDQHOĘIRUGXOiVLV]iPRNNDOHJ\WW$N|WHWD]RNDWD WpQ\OHJHVFVDOiGQHYHNHW ODMVW-
URPR]]DDPHO\HND W|UWpQHOPL0DJ\DURUV]iJ WHUOHWpQD IHQWL LGĘV]DNEDQDGDWROKDWyDN
YROWDN6DMQRVQHPWDUWDOPD]]DYLV]RQWDIRUUiVWpVDJ\ĦMWpVKHO\pWHQQHNHOOHQpUHDV]HU]Ę
PXQNiVViJDDODSMiQD]DGDWRNDWKLWHOHVQHNIRJDGKDWMXNHO$FVDOiGQHYHNDWHUJyMiWLOOHWYH
DNHWWĘVFVDOiGQHYHNHWWDUWDOPD]yPiVRGLNN|WHWPHJMHOHQpVHDN|]HOM|YĘEHQYiUKDWy
4.3. $QĘNNRUDLPHJQHYH]pVHLUĘO$W|UWpQHWL V]HPpO\QpYNXWDWiVEDQDQĘNHOQH-
YH]pVHLQHNYL]VJiODWDPLQGLJLVNO|QKDQJV~O\WNDSRWWDQĘLQHYHNNXWDWiVW|UWpQHWpUHO 
)(5&6,.H]pUWDWpPDN|U~MDEEHUHGPpQ\HLUHHKHO\WWLVV]NVpJHVU|YLGHQNLWpUQL
$QĘLQHYHNNXWDWiViEDQNHWWpNHOOYiODV]WDQXQNDQĘLNHUHV]WQHYHNNHONDSFVRODWRVJ\ĦM-
WpVHNHWpVHOHP]pVHNHWD]DVV]RQ\QpYYLVHOpVVDMiWRVViJDLQDNDYL]VJiODWiWyO$]HOĘEELYHO
NDSFVRODWEDQDPDJ\DUQpYW|UWpQHWNRUDLLGĘV]DNiUDQp]YHD]~MQRPHQNODW~UiNÈ6]QW
SLÍZE)76]Q6]1FODORDMHOHQWKHWQHNIHOKDV]QiOKDWyIRUUiVRNDW$QĘL
nevek Árpád-kori történetéhez KOROMPAY KLÁRA (2008), az Anjou-korihoz pedig SLÍZ 
MARIANND±FMiUXOWKR]]iIRQWRVDGDOpNRNNDO$]RQEDQLWWLVHO-
PRQGKDWMXNKRJ\D]yPDJ\DUNRULQĘLQpYDQ\DJW|EEPLQWIpOpYV]i]DGGDONRUiEELIHO-
dolgozása (BERRÁRXWiQLPPiUHOpUNH]HWWD]LGHMHDQĘLQpYKDV]QiODWLV]RNiVRN
V]LQWp]LVpQHNPHJDONRWiViUDD]~MDEEIRUUiVRNpVHUHGPpQ\HNWNUpEHQ
$NpVĘEEL V]i]DGRNQĘLQHYHLYRQDWNR]iViEDQDKDQJV~O\D]DVV]RQ\QpYYiOWR]DWRN
NXWDWiViUDKHO\H]ĘG|WWiW7|EENXWDWypUGHNOĘGpVHD]DVV]RQ\QpYIRUPiNWtSXVDLQDNIHOWi-
rására irányult ()(5&6,.VARGÁNÉE%GERGELYVWE$PRUIR-
OyJLDLHOHP]pVHQW~OD]HJ\HVQpYIRUPiNYLVHOpVpQHNWiUVDGDORPW|UWpQHWLRNDLLVIHOPH-
rültek vizsgálati szempontként (l. pl. B. GERGELY 2012). 
5. A történeti családnévkutatás elemezési szempontjai és újabb eredményei
5.1. A családnevek kialakulásának és használatának problematikája. A magyar 
W|UWpQHWLV]HPpO\QpYNXWDWiVWPiUDNH]GHWHNWĘODODSYHWĘHQMHOOHPH]WHDFVDOiGQHYHNNLDOD-
NXOiVDDQQDNRNDpVPyGMDLUiQWLpUGHNOĘGpV$NRPSOH[NpUGpVN|UHUHGPpQ\HLWD]XWyEEL
LGĘV]DNEDQPHJMHOHQWPRQRJUD¿NXVMHOOHJĦPXQNiNWHNLQWHWWpNiWY|HAJDÚ 2003: 733–
752, N. FODOR 2010: 17–20, SLÍZD±(]HNHQ W~O~MDEEYL]VJiODWL V]HP-
SRQWRNDODSMiQWRYiEEIRO\WDWyGRWWDPDJ\DUFVDOiGQHYHNNLDODNXOiViQDNHQQHND]|VV]H-
WHWWIRO\DPDWQDNDYL]VJiODWD$OHJSUREOHPDWLNXVDEESRQWQDNNpWVpJWHOHQOD]HJ\HOHPĦ
PiVNpSSHQ HJ\WDJ~ QpYUHQGV]HUEĘO D NpWHOHPĦ NpWWDJ~ QpYUHQGV]HUEH YDOy iWPHQHW
OHtUiVDEL]RQ\XOW$]ÈUSiGNRULHJ\pQQHYHNPHOOpPiVRGODJRVDQHOĘV]|UD]tUiVEHOLVpJ-
EHQPHJMHOHQĘN|UOtUyQpYIRUPDLOOHWYHQpYV]HUNH]HWHJ\HVWtSXVDLQDNDYL]VJiODWiUD
W|EEPXQNiWLVLGp]KHWQNOSOSLÍZ 2006, DED± N. FODOR 
20–26; TÓTH 2013, 2014a). Ezeket az elemzéseket egyrészt a formai, másrészt az 
HQQpOWiJDEEDQPHJIRJDOPD]KDWyQpYV]RFLROyJLDLV]HPSRQWRNpUYpQ\HVOpVHMHOOHP]L
HORVÁTH ZITA D %iQII\ FVDOiG RNOHYHOHLEHQPHJMHOHQĘ ÄHJ\HOHPĦ iWPHQHWL V]HU-
NH]HWĦpVNpWHOHPĦ´Q\XJDWPDJ\DURUV]iJLV]HPpO\QHYHNHWYL]VJiOWDPHJKDWiUR]YDD
NO|QE|]Ę WtSXVRNNDO ¿OLXVszal, GLFWXVszal, de genere és de + helynév szerkezettel) 
DONRWRWW QHYHN V]HUHSpW pV J\DNRULViJiW D] tUiVEHOLVpJEHQ HORVÁTH 2006). GULYÁS 
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/È6=/Ï6=$%2/&6 saját, 14–15. századi személynévkorpusza (2007) alapján a hegyaljai 
PH]ĘYiURVRNV]HPpO\QHYHLQHNVDMiWRVViJDLWYHWWHJyUFVĘDOiV]LQWpQHOVĘVRUEDQIRUPDL
szempontok alapján (GULYÁS 2009). SLÍZ MARIANNDV]i]DGHOVĘIHOpQHNRNOHYH-
OHLEHQPHJMHOHQĘV]HPpO\QpYV]HUNH]HWHNWLSLNXVpVNHYpVEpWLSLNXVIHOpStWpVpWYL]VJiOWD
(SLÍZDED±DE$V]HPpO\MHO|OĘV]HUNH]HWWtSXVRN
SURWRWLSLNXVNRPELQiOWVWUXNW~UiMDNpQWDN|YHWNH]ĘVpPiWDGWDPHJ>>>;GLFWXV$@¿OLXV
<@de%@de genere C (SLÍZEDPHJMHJ\H]YHD]W LVKRJ\HWWĘO
HOWpUĘPHJROGiVRNLVHOĘIRUGXOKDWQDNDNRUDEHOLRNOHYHOHNEHQ
$]DGDWJ\ĦMWpVHNVRUiQIHOV]tQUHNHUOWXJ\DQD]RQV]HPpO\UHYRQDWNR]ySiUKX]DPRV
DGDWRNQpYYiOWR]DWRNVRNDWVHJtWHQHND]RNOHYpOEHQOHMHJ\]HWWDGDWRNP|J|WWLV]yEHOL
QpYKDV]QiODWIHOWiUiViEDQH]pUWQHPPHJOHSĘKRJ\W|EEPXQNiEDQLVNLHPHOWKDQJV~O\W
NDSRWWD]H]HNEĘOD]DGDWRNEyOOHYRQKDWyWDQXOViJRNPHJIRJDOPD]iVDOSO1FODOR 
±SLÍZESZENTGYÖRGYITÓTH 2013). Az ilyen név-
IRUPiNYL]VJiODWDUpYpQPHJGĘOQLOiWV]LND]DNRUiEEDQKDQJR]WDWRWWYpOHPpQ\Y|FE-
HÉRTÓI 1969), hogy a latin névalakok még nem rejthetnek magyar névhasználatot, csupán 
D]tUiVEHOLVpJWHUPpNHL
$]DNpUGpVKRJ\D]tUiVEHOLVpJEHQPHJMHOHQĘQpYYDULiQVRNPHQQ\LUHWNU|]LNDPLQ-
GHQNRULV]yEHOLQpYKDV]QiODWRWDW|UWpQHWLV]HPpO\QpYNXWDWiVHJ\LNDODSYHWĘKDQJV~O\RV
NpUGpVpYpYiOWD]XWyEELLGĘEHQ TÓTH VALÉRIA a személynév-keletkezés és -használat 
QpYV]RFLROyJLDLV]HPSRQWMDLWHOĘWpUEHKHO\H]ĘPXQNiLEDQYHWWHDODSRVNULWLNDDOiDNR-
UiEELV]DNLURGDOPLYpOHPpQ\HNHWTÓTH 2013, 2014a).3
$]tUiVEHOLVpJNpUGpVHWHUPpV]HWHVPyGRQYHWLIHOD]RNOHYpONLDGiVV]HPpO\QpYKDV]Qi
ODWUDYRQDWNR]yJ\DNRUODWiQDNDIHOWiUiViWLV$NO|QE|]ĘIRUUiVWtSXVRNEDQKDV]QiOWV]H-
PpO\QpYL IRUPiNN|]|WW OiWKDWyDQUHQGV]HUV]HUĦNO|QEVpJPXWDWNR]LNDPLDNRUDEHOL
oklevélírási gyakorlat egyfajta normakövetését feltételezi. (A téma szakirodalmára l. pl. 
SLÍZDDETÓTH 2013, 2014a.)
5.2. A családnevek mint a történettudomány forrásai. A történeti személynevek 
NXWDWiVD D] LQWHUGLV]FLSOLQDULWiVNHUHWpQEHOO WHUPpV]HWHVPyGRQ OHJLQNiEED W|UWpQHW-
tudomány egyes vizsgálati területeivel mutat szoros kapcsolatot (vö. HOFFMANN 2015). 
(QQHNRNDKRJ\DV]HPpO\QHYHND]HPEHULWiUVDGDORPPLQGHQNRULVDMiWRVViJDLW±XJ\DQ
N|]YHWHWWPyGRQGHPpJLV±WNU|]LNtJ\DW|UWpQHWWXGRPiQ\V]iPiUDSRWHQFLiOLVIRUUiV-
anyagot jelentenek.
A történeti-társadalomtörténeti kutatásokhoz felhasznált személynévanyag mint forrás 
D]XWyEELLGĘV]DNEDQW|EEHNN|]|WW*8/<È6/È6=/Ï6=$%2/&6PXQNiLEDQpUKHWĘWHWWHQ
DNLVDMiWQpYDGDWEi]LVDDODSMiQW|EEWDQXOPiQ\EDQLVHOHPH]WHDV]HPpO\QHYHN
W|UWpQHWLWDQXOViJDLW/HJIRQWRVDEEW|UWpQHWLYL]VJiODWLV]HPSRQWNpQWHJ\UpV]WDfoglal-
kozásnevek gazdaságtörténeti vonatkozásaiNHUOWHNHOĘQiOD$IRJODONR]iVQpYLHUH-
GHWĦFVDOiGQHYHNNLDODNXOiVXNLGHMpQWpQ\OHJHVHQWNU|]KHWLNHJ\HJ\WHOHSOpVPH]Ę-
YiURV V]DEDGNLUiO\LYiURVJD]GDViJL IHMOHWWVpJpWGULYÁS egyrészt ezen axiomatikus 
állítás igazságtartalmának vizsgálatát végzi el (2008, 2009), másrészt maga is felhasz-
QiOMDDV]HPpO\QHYHNHWDKHJ\DOMDLPH]ĘYiURVRN±V]i]DGLJD]GDViJLIHMOHWWVpJpQHN
3$QpYNXWDWyNNO|QE|]ĘYpOHPpQ\pQHNLVPHUWHWpVpUHHKHO\WWQHPYiOODONR]KDWRNFVXSiQ
MHO]HPKRJ\DNpUGpVN|USUREOHPDWLNXVSRQWMDLNDSFViQJHUMHV]WHWWYLWDPpJQHP]iUXOWOHYpOKH-
WĘHQD]HON|YHWNH]ĘpYHNEHQLVDNXWDWiVKRPORNWHUpEHQOHV]
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DEHPXWDWiViKR]GULYÁSE+DVRQOyYL]VJiODWLV]HPSRQWRNpVFpORNIRJDO-
PD]yGQDNPHJDQpYWDQRVRNROGDOiUyO)2'251e/È1&=e9$$11$ (2010) és N. FODOR 
JÁNOSPXQNiMiEDQLVD
A másik történettudományi relevanciájú elemzési szempont a középkori jobbágyi 
PLJUiFLyNpUGpVH.|]LVPHUWPyGV]HUWDQLHOMiUiVKRJ\DFVDOiGQpYW|UWpQHWHOVĘNRUV]D-
NiEDQDKHO\QpYLHUHGHWĦFVDOiGQHYHNVHJtWVpJpYHON|YHWNH]WHWpVHNHWYRQKDWXQN OHD]
HJ\HJ\WHUOHWHWWiMHJ\VpJHWYDJ\HJ\DGRWWYiURVWPH]ĘYiURVWpULQWĘPLJUiFLyPpUWp-
NpUĘOpVLUiQ\iUyO*8/<È6/È6=/Ï6=$%2/&6HJ\IRUUiVJD]GDJpVLQWHQ]tYPLJUiFLyM~
WHUOHW%iFVpV%RGURJYiUPHJ\HW|EEH]HUMREEiJ\QHYHDODSMiQPHJJ\Ę]ĘHQLJD]ROWD
DPyGV]HUKDV]QiOKDWyViJiWHPHOOHWWDMREEiJ\N|OW|]pVWiYROViJiWLOOHWĘHQLVWHWWIRQWRV
megállapításokat (GULYÁS $PLJUiFLyQpYWDQLDODS~YL]VJiODWiUDOPpJN. FO-
DOR 2012a, GULYÁS 2014c.)
A történettudomány és a névtan az HWQLNDLUHNRQVWUXNFLy területén is szorosan ösz-
V]HNDSFVROyGLNY|HOFFMANN$YL]VJiODWLPyGV]HUDNpWYLOiJKiERU~N|]|WWL
QpSLVpJW|UWpQHWLNXWDWiVRNEDQJ\|NHUH]LNQ\HOYpV]HWLDODSMDLUDOKNIEZSA
 W|UWpQHWWXGRPiQ\LDODSMDLUD OSZABÓDPyGV]HUUĘOEĘYHEEHQ
l. N. FODOR E$ V]HPpO\QpY Q\HOYL HUHGHWH DODSMiQ EL]RQ\RV NRUOiWRNPHQWpQ
D]HWQLNXPLVPHJKDWiUR]KDWy$QpYDQDOt]LVPyGV]HUpQHNDONDOPD]iVDpViOWDOiEDQD
W|UWpQHWL0DJ\DURUV]iJHWQLNDLWpUV]HUNH]HWpQHNDYL]VJiODWDDPiVRGLNYLOiJKiERU~XWiQ
QHPNtYiQDWRVViYiOW$UHQGV]HUYiOWiVXWiQD]RQEDQDQpYDQDOt]LVPyGV]HUHDW|UWpQHWL
GHPRJUiIXVRNV]iPiUD LVPpWKDV]QiOKDWyQDNEL]RQ\XOW Y|SOTAMÁS 1996, BAGDI–
DEMETER$]HWQLNDLUHNRQVWUXNFLyDQpYI|OGUDM]]DONLHJpV]OYH~MDEENXWDWiVL
V]HPSRQWNpQWDQpYWDQEDQLVPHJMHOHQWEĘYHEEHQODOiEE
A JHQHDOyJLDpVDV]HPpO\QpYW|UWpQHW±QRKDV]LQWpQV]HUYHVpVPDJiWyOpUWHWĘGĘNDS-
FVROyGiVLSRQWRWMHOHQW±NRUiEEDQFVXSiQHJ\NpWPXQNiEDQNpSH]WHD]HOHP]pVDODSMiW
(l. pl. )(+e57Ï,.25203$<)$//(1%h&+/$KHO\]HWDQQ\LEDQYiOWR-
]DWODQKRJ\D]HOP~OWLGĘV]DNEDQHW|UWpQHWLVHJpGWXGRPiQ\VHJtWVpJOKtYiVDDQpYWDQL
NXWDWiVRNEDQWRYiEEUDLVV]yUYiQ\RVPDUDGWSLÍZ MARIANNQpKiQ\PXQNiMiEDQ
DJHQHDOyJLDLLVPHUHWHNUHWiPDV]NRGYDHOHPH]WHD]ÈUSiGNRULQpYKDV]Qi-
ODWRW$W|UWpQHWWXGRPiQ\V]iPiUDLVKDV]QRVtWKDWyPHJiOODStWiVRNDWHUHGPpQ\H]HWWD]
ÈUSiGKi]WDJMDLQDNQpYDGiViWEHPXWDWyN|WHWHSLÍZ 2000). Emellett mikrotörténeti és 
JHQHDOyJLDLHOHP]pVUpYpQLVPHUWHWWHD'RURWW\Dnév terjedésének útját (SLÍZ 2013) úgy, 
KRJ\HUHGPpQ\HLiOWDOiQRVDEEN|YHWNH]WHWpVHNOHYRQiViUDDGKDWQDNDONDOPDWDNRUV]DN
NHUHV]WQpYDGiViW LOOHWĘHQ+DVRQOyDQiOWDOiQRVDEE WDQXOViJRNDWHUHGPpQ\H]HWWN. FO-
DOR JÁNOSHOHP]pVHDPHO\D*XWNHOHGQHP]HWVpJHJ\LNiJiEDQDV]i]DG
VRUiQKDV]QiOWPHJNO|QE|]WHWĘQHYHNVHJtWVpJpYHODKHO\QpYLHUHGHWĦQHPHVLFVDOiGQHYHN
kialakulásának történeti hátterét tárta fel.
$QpYWDQpVDW|UWpQHWWXGRPiQ\|VV]HIRQyGiViWMyOMHO]LTÓTH VALÉRIÁnak a Századok 
W|UWpQHOPLIRO\yLUDWEDQPHJMHOHQWWDQXOPiQ\DLVDPHO\EHQDV]HU]ĘDNRUiEELV]DNLUR-
GDOPLYpOHPpQQ\HOV]HPEHQEL]RQ\RVQHP]HWVpJQHYHNFVDOiGQpYYpYiOiVDPHOOHWWpUYHO
E7RYiEELIRQWRVW|UWpQHWLWiUVDGDORPW|UWpQHWLYRQDWNR]iVRNDWKRUGR]D]~MPDJ\DU
NRULFVDOiGQpYYiOWR]WDWiVRNYL]VJiODWDLV(]WUpV]OHWHVHQODOiEE
$W|UWpQHWLFVDOiGQHYHNtUiVW|UWpQHWLpVPRUIROyJLDLV]HPSRQW~YL]VJiODWDA 
W|UWpQHWLFVDOiGQHYHNQ\HOYW|UWpQHWLLOOHWĘOHJhelyesírás-történeti forrásértéke vitathatat-
ODQ(]HQW~OPHQĘHQLVpUGHNHVHUHGPpQ\HNHWKR]KDWKOROMPAY KLÁRA szerint a vizsgálat 
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QpYI|OGUDM]LV]HPSRQWWDOW|UWpQĘNLHJpV]tWpVH$]KRJ\DKHO\HVtUiVLNpUGpVHNQHN
DGRWWHVHWEHQNXOWXUiOLVYRQDWNR]iVDLLVYDQQDNFARKAS TAMÁSnak az ipszilonra vég-
]ĘGĘFVDOiGQHYHNUĘOtURWWWDQXOPiQ\DLJD]ROMDD
A történeti családnevek PRUIROyJLDL vizsgálatai között szintén meg kell említenünk 
DKHO\QpYLHUHGHWĦFVDOiGQHYHNKH]NDSFVROyGyDQpYNXWDWyNN|UpEHQUpJyWDIRO\yYLWiW
Ennek lényege, hogy egyes családnevek  -i NpS]ĘQpONOLÄSXV]WD´KHO\QpYLDODNMDLYD-
MRQPLO\HQPpUWpNEHQMHOOHP]LNDWHUPpV]HWHVQpYNHOHWNH]pVWLOOHWYHPHQQ\LUHDFVDOiG-
QHYHN NpVĘEEL YiOWR]iViQDN UHGXNiOyGiViQDN D] HUHGPpQ\HL D NpUGpVN|U OHJXWyEEL
áttekintéséhez l. N. FODOR±( WpPiKR]NDSFVROyGLN%Ë5Ï)(5(1&nek a 
FVDOiGQHYHNEHQ HOĘIRUGXOy KHO\QHYHN WĘYiOWR]DWDLW HOHP]Ę WDQXOPiQ\D BÍRÓ 1999). 
A ¿re YpJ]ĘGĘPDJ\DU FVDOiGQHYHN WtSXVDLUyO FARKAS D LOOHWĘOHJ D] DHL
SDWURQLPLNXPNpS]ĘK|]NDSFVROyGySUREOHPDWLNiUyO1FODOR±
ZELLIGERV]LQWpQROYDVKDWXQNDV]DNLURGDORPEDQ
$FVDOiGQHYHNV]RFLRRQRPDV]WLNDLpVPĦYHOĘGpVW|UWpQHWLYRQDWNR]iVDLA csa-
OiGQHYHNWiUVDGDOPLPHJN|]HOtWpVHpYWL]HGHNyWDMHOHQYDQDV]DNLURGDORPEDQPLQWIRQWRV
kutatási terület. Az ún. szocioonomasztika az egyes társadalmi rétegek szerint vizsgálja 
D FVDOiGQpYDGiVW pV QpYKDV]QiODWRW DPHO\ J\DNUDQ HJ\WW MiU DPĦYHOĘGpV pV NXOW~U-
W|UWpQHWLYRQDWNR]iVRNIHOWiUiViYDOLV$]XWyEELHVHWpEHQDQpYYLVHOĘpVDQpYKDV]QiOy
N|]|VVpJPLQWDPLQGHQNRULWiUVDGDORPDONRWyHOHPHMHOHQLNPHJtJ\D]iOWDOXNKDV]QiOW
QpYVHPOHKHWIJJHWOHQDWiUVDGDORPNXOWXUiOLVVDMiWRVViJDLWyO
$]LO\HQWtSXV~HOHP]pVHNN|]ODYL]VJiOWLGĘV]DNEDQpUGHPHVNLHPHOQLÖRDÖG FE-
5(1&QHND]DOVyEEWiUVDGDOPLUpWHJHNV]ROJiNV]i]DGLFVDOiGQHYHLWQpYV]RFLROyJLDL
V]HPSRQWEyOYL]VJiOytUiViW(J\PiVLNWDQXOPiQ\iEDQDV]i]DGLQpSHVVpJ
|VV]HtUiVRN pV HJ\Ki]OiWRJDWiVL MHJ\]ĘN|Q\YHN QpYV]RFLROyJLDL IHOKDV]QiOiVL OHKHWĘVp-
JHLWPXWDWWDEHÖRDÖG 2005). FARKAS TAMÁS és SLÍZ MARIANN a családnévtörténet 
iOWDOiQRVDEEPĦYHOĘGpVW|UWpQHWLWDQXOViJDLWIRJODOWD|VV]HFARKAS–SLÍZ 2012), SZILÁ-
GYI-KÓSA ANIKÓSHGLJDNHUHV]WpQ\VpJPĦYHOĘGpVW|UWpQHWL OHQ\RPDWDLWNHUHVWHDPD-
J\DUpVDQpPHWFVDOiGQpYDQ\DJEDQSZILÁGYI-KÓSA 2012). SZENTGYÖRGYI RUDOLF szo-
FLROLQJYLV]WLNDLHOHP]pVpEHQDERV]RUNiQ\SHUHNDQ\DJDDODSMiQWiUWDIHOD]DQ\DQ\HOY
és identitás összefüggéseit, felhasználva ehhez a nevek tanulságait is (SZENTGYÖRGYI 
2012)$IHQWLPHJN|]HOtWpVHNWHUPpV]HWHVHQPiVFVDOiGQpYW|UWpQHWLYL]VJiODWRNEDQLV
PHJWDOiOKDWyDNPpJKDQHPLVHOVĘGOHJHVV]HPSRQWNpQWNLHPHOYH
$ W|UWpQHWL V]HPpO\QpYI|OGUDM]L NXWDWiVRNUyO%(1.ė /25È1' a névföldrajzi 
NXWDWiVRNUyOV]yOYDPHJiOODStWRWWDKRJ\ÄDUpJLPDJ\DUV]HPpO\QHYHNWpUEHOLHOWHUMHGp-
VpQHNDNXWDWiVDD]HJpV]PDJ\DUQ\HOYWHUOHWUHYRQDWNR]yQpYDWODV]RNHONpV]tWpVpEHQpU-
heti el célját” (%(1.ė$P~OWV]i]DGN|]HSpQMHOHQWNH]ĘQpYWXGRPiQ\LLJpQ\
PHJIRJDOPD]iVDXWiQW|EEPLQWIpOpYV]i]DGRWNHOOHWWDUUDYiUQLKRJ\DWHFKQLNDLOHKH-
WĘVpJHNpVDPHJIHOHOĘDGDWEi]LVRN OHKHWĘYp WHJ\pNDPDJ\DUQ\HOYI|OGUDM]LNXWDWiVRN
MHOHQNRULpVW|UWpQHWLiJiQDNDNLERQWDNR]iViW7HUPpV]HWHVHQDQpYI|OGUDM]LV]HPSRQWH]W
PHJHOĘ]ĘHQLVMHOHQYROWDQpYNXWDWiVEDQOSOHAJDÚ GHDWHFKQLNDLOHKHWĘVpJHNHW
DPHJIHOHOĘWpUNpSJHQHUiOypVDGDWEi]LVNH]HOĘSURJUDPRNDWNLKDV]QiOyNXWDWiVFVDND]
XWyEELLGĘEHQERQWDNR]KDWRWWNLY|VÖRÖS 2010, N. FODOR – F. /È1&= 2011).
A KD]DLV]LQNUyQpUWVGMHOHQNRULFVDOiGQpYI|OGUDM]LYL]VJiODWRNWHUpQ9g5g6)(5(1& 
kutatásait kell megemlítenünk. VÖRÖSXJ\DQHOVĘVRUEDQPDLFVDOiGQpYDQ\DJRWYL]VJiO
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de ez gyakran történeti tanulságok levonását is maga után vonja. Munkái közül a Kis 
magyar családnévatlaszt emelem ki (VÖRÖSPHO\DWt]H]HUHOĘIRUGXOiVQiOJ\DNR-
ULEEFVDOiGQpYWpUNpSODSMDLWWDUWDOPD]]D$N|WHWD]DVRUV]iJRV|VV]HtUiV
névanyaga alapján készült történeti személynévföldrajzi kartogramot is közread.
$KD]DLV]HPpO\QpYI|OGUDM]LNXWDWiVRNHJ\LNIyUXPDOHWWD9g5g6)(5(1& által 2010 
yWD pYHQWH PHJV]HUYH]HWW PHJKtYiVRV NRQIHUHQFLDVRUR]DW DPHO\QHN HOĘDGiVDL HGGLJ
QpJ\N|WHWEHQOiWWDNQDSYLOiJRWVÖRÖS szerk. 2010, 2011, 2012, 2013). VÖRÖS saját 
V]HPpO\QpYW|UWpQHWLYRQDWNR]iV~NXWDWiVDLHUHGPpQ\HLWW|EEWDQXOPiQ\EDQH]HNIHO-
sorolását l. pl. VÖRÖS±pV|QiOOyN|WHWEHQ LVNLDGWD OSOVÖRÖS 2010), 
PHO\HNN|]O D] DV |VV]HtUiV QHYHLW HOHP]ĘPXQNiMD VÖRÖS  HOVĘVRUEDQ
W|UWpQHWL DQ\DJJDO IRJODONR]LN$] iOWDOD V]HUNHV]WHWW N|WHWHNEHQ V]iPRV V]HPpO\QpY
W|UWpQHWL±IĘOHJFVDOiGQpYW|UWpQHWLQpYNRQWDNWROyJLDLpVUpV]EHQFVDOiGQpYI|OGUDM]L±
WHPDWLNiM~WDQXOPiQ\V]HUHSHOWRYiEELV]HU]ĘNWROOiEyOODOiEE
$7|UWpQHWLPDJ\DUFVDOiGQpYDWODV]KR]NDSFVROyGyNXWDWiVRNyWDIRO\QDN$7|U-
WpQHWLPDJ\DUFVDOiGQpYDWODV]70&V$DGDWEi]LViQDNDODSMiWD]|VHOVĘRUV]iJRV
összeírás adta, amely 2012 tavaszán kiegészült az 1720-as felmérés teljes anyagával. 
$]|V|VV]HtUiVQHYpYHOV]HPEHQD]DV|VV]HtUiVEDQQpYiOOD
NO|QEVpJKR]]iYHWĘOHJHVHQD]HOVĘ|VV]HtUiVEyOKLiQ\]y9DVYiUPHJ\HH]UHVQpY
iOORPiQ\iQDNIHOHOWHWKHWĘPHJD]DGDWEi]LVMHOOHP]pVpUHO1)2'25±)/È1&=
N. FODORDE
$QpYI|OGUDM]LHUHGPpQ\HNVRNUpWĦIHOKDV]QiOiViUDH]~WWDO UpV]OHWHVHQQHPWpUHNNL
(erre l. VÖRÖS 2010, N. FODOR – F. /È1&= 2011: 181–188), csupán néhány kutatási le-
KHWĘVpJHWHPHOHNNL
(OVĘNpQWDnépiségtörténeti kutatások (l. pl. HAJDÚD~MEyOLPHJLQGtWi-
ViQDNIRQWRVViJiUDXWDORN(]HNIyNXV]iEDQDVRNQHP]HWLVpJĦ.iUSiWPHGHQFHHWQLNDL
YLV]RQ\DLQDNDUHNRQVWUXNFLyMDiOOY|1FODOR 2013). A történettudományi kutatási 
WHUOHWHJ\LNIRUUiVDOHKHWDFVDOiGQpYI|OGUDM]PHO\QHNVHJtWVpJpYHODNRUDEHOLPDJ\DU±
URPiQPDJ\DU±UXV]LQPDJ\DU±V]ORYiNQ\HOYKDWiULVHUHGPpQ\HVHQUHNRQVWUXiOKDWyO
még HOFFMANN 2007). 
$W|UWpQHWL0DJ\DURUV]iJWHUOHWpQpOĘNO|QE|]ĘQpSHNQpYUHQGV]HUHLWHUPpV]HWHV
PyGRQKDWQDNHJ\PiVUD$]pYV]i]DGRNRQiWtYHOĘIRO\DPDWRVQpYNRQWDNWXVRNHUHGPpQ\H
pVKDWiVDD]HJ\HVQpYUHQGV]HUHNEHQNLPXWDWKDWy$]HOP~OWpYWL]HGEHQDV]HPpO\QH-
vek (kiemelten is a családnevek) történetének QpYNRQWDNWROyJLDLDVSHNWXVDLVEHNHUOW
DYL]VJiODQGyWHUOHWHNN|]pOSOVÖRÖS 2006, FARKASDN|]pSNRULDQ\DJRQ1
FODORDSLÍZPHJMHÒMDEEDQDNpUGpVN|UQpYI|OGUDM]LV]HPSRQWWDOLVNLH-
gészült (VÖRÖS szerk. 2013, LANSTYÁK 2013, MIZSERESZILÁGYI-KÓSAVWE
6]LQWpQD.iUSiWPHGHQFHQHP]HWLVpJHLQHNW|UWpQHWpKH]NDSFVROyGLND]etnonimák 
V]HPpO\QpYLHOĘIRUGXOiVDLQDNDYL]VJiODWD$QpYI|OGUDM]L OHKHWĘVpJHNHWDONDOPD]WDD
QpPHWHWQLNXPUDXWDOyHWQRQLPiNNRPSOH[HOHP]pVHNDSFViQFARKAS TAMÁS és SLÍZ 
MARIANN (FARKAS–SLÍZ  iOWDOiEDQ H FVDOiGQpYWtSXV YRQDWNR]iViEDQ FARKAS 
TAMÁSDV]OiYpVURPiQQpSFVRSRUWRNUDXWDOyQHYHNNDSFViQ1FODOR JÁNOS 
EEMIZSER LAJOSSHGLJDUXV]LQRNHOQHYH]pVHLUĘOWHWWIRQWRVPHJiOODStWi-
VRNDWFEDÒMDEEYL]VJiODWLDVSHNWXVNpQWHPOtWKHWMNPpJDQpSQHYHN
kontrasztív vizsgálatát (SZILÁGYI-KÓSA 2010).
$V]ĦNHEEHQYHWWQpYWDQLPHJN|]HOtWpVHNN|]ONLHPHOHQGĘDcsaládnévtípusok %(1.ė
LORÁNDiOWDOKDQJR]WDWRWWIHOWiUiViKR]DQpYUHQGV]HUWDQLNXWDWiVKR]NDSFVROyGyOHKH-
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WĘVpJHNNLKDV]QiOiVDLVÄeUGHNHVpVpUWpNHVHUHGPpQ\HNHWKR]KDWHWpUHQD]HJ\HVQpY-
típusok, különösen a családnévtípusok feltérképezése” (%(1.ė 1949: 253). 
$]HGGLJLNXWDWiVRNIĘNpQWDFVDOiGQHYHNQpYI|OGUDM]LYRQDWNR]iVDLWYL]VJiOWiNH]HN
PHOOHWWD]RQEDQDNHUHV]WQHYHNKH]LOOHWYHD]DVV]RQ\QHYHNKH]NDSFVROyGyIHOGROJR]i-
sokra is van már néhány példánk (pl. VÖRÖS 2013, N. FODORDW|EEQpYWtSXV|V]-
V]HNDSFVROyGyYL]VJiODWiUD1FODOREDA konkrét személynévelemzések 
HJ\UHJ\DUDSRGyV]iPDOHKHWĘYpWHV]LDNpUGpVN|UV]LQWHWL]iOyMHOOHJĦPHJN|]HOtWpVpW
$W|UWpQHWLV]HPpO\QpYI|OGUDM]KR]NDSFVROyGyiOWDOiQRVNpUGpVHNHW±NLHPHOWHQDQpY-
földrajz és a nyelvföldrajz kapcsolatát – tekinti át például N. FODOR JÁNOS OHJXWyEEL
WDQXOPiQ\iEDQ (2014a).
$KD]DLQpYI|OGUDM]LNXWDWiVRNUDHJ\HJ\UpV]SUREOpPiWHOHP]ĘIHOGROJR]iVRNRQW~O
WHKiWV]iPRVM|YĘEHQLIHODGDWYiUHJ\HVQpYWtSXVRNNpS]ĘN±EHOHpUWYHD]LGHJHQHUHGH-
WĦHNHWLV±I|OGUDM]LNLWHUMHGpVpQHNDPHJKDWiUR]iVDD.iUSiWPHGHQFHLQ\HOYLNRQWDN-
WXVRNQpYUHQGV]HUEHOL|VV]HIJJpVHLQHNIHOWiUiVDQ\HOYKDWiUYL]VJiODWRNVWEKRJ\FVDN
QpKiQ\DWHPOtWVQN$PXQND WXODMGRQNpSSHQFVDNPRVWNH]GĘGKHWHO LJD]iQDPLNRU
PHJIHOHOĘDGDWEi]LVRNpVWpUNpSJHQHUiOyV]RIWYHUHNiOOQDNDNXWDWiVUHQGHONH]pVpUH,WW
említem meg, hogy olyan speciális kutatási területek, mint például a családnév-változta-
WiVRNV]LQWpQYL]VJiOKDWyDNQpYI|OGUDM]LV]HPSRQWEyOOMIKESY 2009, FARKASE
$FVDOiGQpYYiOWR]WDWiVVDONDSFVRODWRVNXWDWiVRN~MDEEHUHGPpQ\HLUĘOpVOHKH-
WĘVpJHLUĘO$pVUpV]EHQV]i]DGLPDJ\DUFVDOiGQpYW|UWpQHWLNXWDWiVRNDWQDSMD-
LQNEDQ±DIHQWLHNHQW~O±HOVĘVRUEDQDFVDOiGQpYYiOWR]WDWiVRNWHPDWL]iOMiN(WpUHQD]
HOP~OWLGĘV]DNNRPRO\HUHGPpQ\HNHWWXGRWWIHOPXWDWQLDNXWDWiVW|UWpQHWKH]OKOZMA 
I. 2007, FARKAS 2008). 
0LYHODWpPDW|EEGLV]FLSOtQDpUGHNOĘGpVLN|UpEHWDUWR]LNDNO|QE|]ĘWXGRPiQ\RN
HUHGPpQ\HLQHNPHJRV]WiVDPDJiWyOpUWHWĘGĘV]NVpJOHWNpQWMHOHQWNH]HWW$WiUVDGDORPW|U-
ténészek által KARÁDY VIKTORYH]HWpVpYHOPiUNRUiEEDQPHJNH]GHWWNXWDWiVRNHUHGPp
Q\HNpQW|VV]HiOOtWRWWPRQRJUi¿DKARÁDY–KOZMA|QPDJiEDQQHPWHWWHRNDIR-
gyottá a mesterséges családnevekkel kapcsolatos névtani alapú vizsgálatokat. FARKAS 
TAMÁS PRQRJUi¿iMD E H]W D IRQWRV WiUVDGDORPW|UWpQHWL NpUGpVN|UW MiUWD N|UO
Q\HOYpV]HWLQpYWDQLV]HPSRQWEyO
A kutatási terület ismertetése kapcsán hangsúlyoznunk kell, hogy noha a névtudomány 
VRNV]RUKDQJR]WDWMDLQWHUGLV]FLSOLQiULVMHOOHJpWPDLQNiEEPpJNLYpWHONpQWIRUGXOHOĘD]
KRJ\DQpYWDQNXWDWyMD|VV]HJ\ĦMWLD]DGRWWVSHFLiOLVWpPiYDOIRJODONR]yNO|QE|]ĘWX-
GRPiQ\iJDNNpSYLVHOĘLWWXGRPiQ\RVSiUEHV]pGUH$EHQUHQGH]HWWQpYYiOWR]WDWiV
NRQIHUHQFLiQDQpYWXGRPiQ\pVDW|UWpQHWWXGRPiQ\NpSYLVHOĘLQNtYONLVHEEVpJNXWDWy
irodalmár, néprajzos és jogász is részt vett (vö. KOZMA J. 2008). A konferencián el-
KDQJ]RWWHOĘDGiVRND]yWDDQpYYiOWR]WDWiVDODSYHWĘNp]LN|Q\YpYpYiOW|QiOOyN|WHWEHQ
(FARKAS–KOZMA szerk. 2009) láttak napvilágot. 
$QpYYiOWR]WDWiV XWyEEL LGĘEHQ LPSR]iQVVi YiOW V]DNLURGDOPiQDN LVPHUWHWpVpUH MHOHQ
NHUHWEHQQHPYiOODONR]KDWRNLWWFVXSiQDNXWDWiViWIRJyELEOLRJUi¿iMiUDWXGRNXWDOQLFAR-
KAS–KOZMA V]HUN± $N|WHW WDQXOPiQ\DLpVD]H]WN|YHWĘHQPHJMHOHQW
PXQNiN N|]O D] DOiEELDNDW HPHOHP NL UpV]OHWHVHEE LVPHUWHWpV QpONOKARÁDY 2009, 
FARKAS 2009c, KOZMA I. 2009, MIZSERESZILÁGYI-KÓSA 2009, FARKASDVWE
.pWVpJWHOHQD]RQEDQKRJ\DNXWDWiVL WHUOHW WHPDWLNiMDQHPOHWWNLPHUtWYHKLV]HQ
NRUiEEDQVRNDQFVXSiQSZENT-IVÁNYI kötetét (1895) tudták segítségül hívni, ha a név-
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YiOWR]WDWiV NpUGpVpW NXWDWWiN (] D]RQEDQ FVDN D] ± N|]|WWL DGDWRNDW WDUWDO-
PD]]DKLiQ\RVDQ.pVĘEEW|UWpQWXJ\DQHJ\QpYWDQLpVHJ\W|UWpQHWWXGRPiQ\LMHOOHJĦ
DGDWEi]LVpStWpV GH D WHOMHV DQ\DJ IHOGROJR]iVD FVDN D N|]HOP~OWEDQ NHUOW HOpUKHWĘ
N|]HOVpJEH$0DJ\DU&VDOiGW|UWpQHWNXWDWy(J\HVOHWKRQODSMiQ WDOiOKDWyQpYYiOWR]-
WDWiVL DGDWEi]LV 0&VY$ DQ\DJiQDN D IHMOHV]WpVH MHOHQOHJ LV IRO\LN$] DGDWEi]LV D]
± N|]|WWL QpYYiOWR]WDWiVRN   DGDWiW IRJMD WDUWDOPD]QL HEEĘO MHOHQOHJ
D]±N|]|WWLLGĘV]DNWHOMHVHQHONpV]OW$GLJLWDOL]iFLyD](/7(%7.0DJ\DU
1\HOYWXGRPiQ\LpV)LQQXJRU,QWp]HWpQHND0DJ\DU&VDOiGW|UWpQHWNXWDWy(J\HVOHWQHN
pVD0DJ\DU1HP]HWL/HYpOWiUQDND]HJ\WWPĦN|GpVpYHOYDOyVXOWPHJFARKAS TAMÁS 
és KÖVESDI ISTVÁN irányításával). $QpYYiOWR]WDWiVLDQ\DJDGDWEi]LVEDUHQGH]pVHYiU-
KDWyDQ~MDEEOHQGOHWHWIRJDGQLDWpPDLQWHUGLV]FLSOLQiULVNXWDWiViQDN
(J\pEV]HPpO\QpYIDMWiNNXWDWiViUyO
8.1. A történeti ragadványnevek.$WXODMGRQQpYV]HPpO\QpYLNDWHJyULiLN|]ODUD-
JDGYiQ\QpYWHNLQWKHWĘDOHJĘVLEEV]HPpO\QpYIDMWiQDNDW|UWpQHWLUDJDGYiQ\QpYNXWDWiV
OiWV]yODJPpJVHPNDSNHOOĘKDQJV~O\W(]D]HOOHQWPRQGiVD]]DOPDJ\DUi]KDWyKRJ\H
VDMiWRVViJMHO|OĘQpYWtSXVD]ÈUSiGNRULQHYHNN|]|WW LOOHWĘOHJDFVDOiGQHYHNNLDODNX-
OiViEDQUpV]WYHYĘPHJNO|QE|]WHWĘQHYHNEHQNHUHVHQGĘtJ\W|UWpQHWHQHPYiOLNV]pW
pOHVHQD]HOĘEELHNWĘOHUUHOEĘYHEEHQ1FODORF±$]RQEDQDFVDOiGQHYHN
U|J]OpVHXWiQLLGĘV]DNWyONH]GĘGĘHQDQpYIDMWiNHONO|QtWpVHPiUHJ]DNWPyGRQOHKHW-
VpJHVtJ\DV]i]DGYpJLpVV]i]DGLHOHMLUDJDGYiQ\QpYJ\ĦMWpVpVIHOGROJR]iV
PLQGQDJ\REEYROXPHQĦHOYpJ]pVpQHNVLQFVHOYLDNDGiO\D$W|UWpQHWLDQ\DJYRQDWNR-
]iViEDQ HOVĘVRUEDQ D IDOXVL FVDOiGL UDJDGYiQ\QHYHN IHOWiUiViW HPHOKHWMN NL DPHO\
D]HGGLJLV]DNLURGDORPEDQFVDNV]yUYiQ\RVDQEXNNDQWIHOD]XWyEELpYWL]HGEĘOOBÍRÓ 
SHGLJDWHUPpV]HWHVQpYIDMWiNSODFVDOiGQpYHOĘ]PpQ\HNNHOHWNH]pVLIR-
O\DPDWiQDNpVQpYDGiVLQRUPiLQDNDOHtUiViKR]H]HNWDQXOViJDL±KDVRQOyDQDMHOHQNRUL
UDJDGYiQ\QHYHNKH]±HUHGPpQ\HVHQKDV]QiOKDWyNIHOY|FEHÉR 2004a: 75, N. FODOR 
F6DMQiODWRVPyGRQHAJDÚ MIHÁLYV]HPpO\QpYLPRQRJUi¿iMiEDQD
QpJ\QDJ\REEV]HPpO\QpYIDMWDNHUHV]WQpYFVDOiGQpYEHFHQpYUDJDGYiQ\QpYN|]OD
ragadványnevek feldolgozására nem került sor. 
8.2. A történeti becenevek. $EHFHQpYNXWDWiV~MDEEHUHGPpQ\HLNDSFViQHAJDÚ MI-
HÁLYPRQRJUi¿iMiQDNYRQDWNR]yIHMH]HWpWNHOOHOVĘNpQWPHJHPOtWHQQN±
DPHO\J\DNRUODWLODJDV]HU]ĘNRUiEELPXQNiMiQDNHAJDÚ 1974) változatlan újraközlése, 
tJ\~MDEEHUHGPpQ\HNHWQHPWDUWDOPD]$WiUJ\DOWLGĘV]DNYRQDWNR]iViEDQFÜLÖP LÁSZLÓ 
WDQXOPiQ\DHPOtWKHWĘPHO\EHQDNAGY IVÁN által 1857–1868 között megjelente-
WHWWJHQHDOyJLDLPXQNDQHPHVLEHFHQHYHLQHNDIHOGROJR]iVDROYDVKDWy1pKiQ\±IĘNpQW
D]yPDJ\DUNRULQpYDGiVVDOIRJODONR]y±WDQXOPiQ\pULQWĘOHJHVHQDEHFp]HWWDODNRNWD-
nulságait is felhasználja (pl. TÓTH 2009, SLÍZD±GHNLIHMH]HWWHQEHFHQpYL
iWWHNLQWpV|VV]HIRJODOiVVHPDN|]pSNRULQpYDQ\DJVHPDNpVĘEELNRURNYRQDWNR]iViEDQ
QHPNpV]OWD]XWyEELPiVIpOpYWL]HGEHQ
8.3. Újabb személynévfajták.$]tUyLpVHJ\pEiOQHYHNW|UWpQHWHNpWVpJWHOHQOD]
iOWDOXQNWiUJ\DOWLGĘV]DNKR]LVNDSFVROyGLNPpJLVHOVĘVRUEDQMHOOHP]ĘHQDV]i]DGL
V]HPpO\QpYW|UWpQHWIHMH]HWHLEHQWDOiOXQNXWDOiVRNDWDNRUiEELHOĘ]PpQ\HNUHtJ\UpV]OH-
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WHVHEEHOHP]pVNLVRWWROYDVKDWy7SOMOGYI 2015: 215, SZILÁGYI-KÓSA 2015: 151, 
N|WHWQNEHQOPpJHAJDÚE7SOMOGYI 2009: 313–314). 
$V]HPpO\QpYW|UWpQHWVDMiWRVIHMOHPpQ\HNpQWHPOtWKHWMND]~MDEEQpYIDMWiNN|]HO-
P~OWEHOL NLDODNXOiViW$  V]i]DGEDQ D] LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDL IHMOĘGpV ~M QpYIDMWD
SOQLFNQpYD]RQRVtWyQpYPHJMHOHQpVpWHUHGPpQ\H]WH$NDWHJyULDVDMiWRVViJDLWWDJODOy
PXQNiNUyOV]LQWpQDMHOHQNRULV]HPpO\QpYDGiVQiOHVLNV]ySZILÁGYI-KÓSA 2015: 151, 
N|WHWQNEHQ
9. Rendszertani vizsgálatok a történeti személynevek körében. A történeti sze mély-
név ku tatás UHQGV]HUWDQLMHOOHJĦYL]VJiODWDQDJ\KDQJV~O\WNDSRWWD]HOP~OWpYWL]HGEHQ
(QQHNNpW IRQWRV DVSHNWXVD HPHOKHWĘ NL HJ\UpV]W D személynév NDWHJyULD MHOOHP]pVH
IDMWiLQDND]HONO|QtWpVHD]D]YpJVĘVRURQWHUPLQROyJLDLPHJKDWiUR]iVDPiVUpV]WDV]H
PpO\QpYIDMWiNUHQGV]HUWDQLWLSROyJLDLIHOGROJR]iVD0LQGNHWWĘYHOV]RURVDQ|VV]HIJ-
JHQHNDWHUPLQROyJLDLNpUGpVHN(OVĘNpQWHUUHWpUHNNL
7HUPLQROyJLDL NpUGpVHN$QpYNXWDWiVW LV iOWDOiQRVDQ MHOOHP]Ę WHUPLQROyJLDL
SUREOHPDWLNDJHQHUiOWDD]RNDWD]~MDEENXWDWiVRNDWDPHO\HNEHQDQpYWXGRPiQ\PĦV]DYD-
inak vizsgálata kapott kiemelt hangsúlyt (l. pl. FARKAS E
$V]HPpO\QpYLNXWDWiVRNDW MHOOHP]Ę WHUPLQROyJLDL VRNV]tQĦVpJiWWHNLQWpVpWHAJDÚ 
MIHÁLY (2003, passim) és SLÍZ MARIANNYpJH]WHHOD$]RQW~OKRJ\V]iPED
YHV]LNDSUREOHPDWLNXVV]HPpO\QpYLWHUPLQXVRNHJ\pQQpYFVDOiGQpYPHJNO|QE|]WHWĘ
QpYN|UOtUiVVWEKDV]QiODWiWHJ\HVNXWDWyNHVHWpEHQMDYDVODWRWLVWHV]QHNDWHUPLQROy-
JLDLHJ\VpJHVtWpVLUiQ\iEDQ
%iUPLO\HQYpOHPpQ\IRJDOPD]yGLNPHJDW|UWpQHWLV]HPpO\QpYNXWDWiVWLV MHOOHP]Ę
WHUPLQROyJLDLVRNV]tQĦVpJJHONDSFVRODWEDQDNpUGpVN|UiWWHNLQWpVpKH]QpONO|]KHWHWOHQ
QHNWĦQLNHJ\QpYWDQLWHUPLQROyJLDLV]yWiUPHJDONRWiVDDPHO\MHOHQOHJDNXWDWiVLLUiQ\
OHJIRQWRVDEEFpOMDLN|]|WWV]HUHSHODWpPDN|UUĘOEĘYHEEHQOSLÍZN|WHWQNEHQ
$V]HPpO\QpYLNDWHJyULiNUyO$V]DNLURGDORPDV]HPpO\QpYLNDWHJyULiNDWiO-
WDOiEDQN|]Q\HOYLIRJDOPDNNDOQHYH]LPHJDPHO\HND]RQEDQQHPPLQGHQHVHWEHQHJ-
]DNWDNpVSUREOpPDPHQWHVHNOSOHOFFMANN2: 37, 2008: 5–12). J. SOLTÉSZ 
KATALINDODSYHWĘPXQNiMDyWDDV]HPpO\QHYHNIDMWiLQDNIĘEEFVRSRUWMDLQDND]
iWJRQGROiVDDOLJDOLJMHOHQWPHJDQpYWDQLIHOGROJR]iVRNEDQ$ODSYHWĘHQD]HGGLJLHNWĘO
HOWpUĘV]HPOpOHWHWN|YHWHWWDV]HPpO\QpYLNDWHJRUL]iFLyEDQHOFFMANN ISTVÁN (2008), 
aki új terminusokat alkalmazva a személynévfajták kognitív és pragmatikai szempontú 
FVRSRUWRVtWiViWYpJH]WHHO$V]HPpO\QHYHNIDMWiLWVDMiWRVViJMHO|OĘUHIHUiOyDIIHNWtYpV
QH[XVQHYHNUHRV]WRWWDSRQWRVDQPHJKDWiUR]YDHJ\HJ\NDWHJyULDIRJDOPLWDUWDOPiW(]
DFVRSRUWRVtWiVFVDNUpV]OHJHVHQIHOHOWHWKHWĘPHJDKDJ\RPiQ\RVWHUPLQXVRNQDNragad
YiQ\QpYNHUHV]WQpYFVDOiGQpY és EHFHQpY). A személynévfajták HOFFMANN-féle felosz-
WiViQDND]HOPpOHWL WRYiEEJRQGROiVDpUKHWĘ WHWWHQTÓTH VALÉRIAPXQNiLEDQ F
EOHJXWyEELPPiULGHJHQQ\HOYHQLVHOFFMANN–TÓTH 2015). 
6]LQWpQDNDWHJRUL]iFLyHOPpOHWLNpUGpVHLWpULQWLND]RNDPHJN|]HOtWpVHNDPHO\HND
WHUPpV]HWHVpVDPHVWHUVpJHVV]HPpO\QpYLFVRSRUWRNNLDODNXOiViQDNHOWpUĘVDMiWRVViJDLUD
pV H]iOWDO D UHQGV]HUEHOL NO|QEVpJHNUHKtYMiN IHO D¿J\HOPHW FARKAS 2003, N. FO-
DORFDNXOWXUiOLVWiUVDGDOPLYRQDWNR]iVRNUDLVWHNLQWHWWHOOPpJFARKAS 2009a, 
F$ V]HPpO\QpYIDMWiN N|]|WWLPDUNiQV YiODV]WyYRQDO D QpYDGiVL DODSPRWLYiFLy
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PHQWpQK~]KDWyPHJDWHUPpV]HWHVQpYDGiVDN|]|VVpJSOIDOXLVNRODNDWRQDViJiO-
WDOPtJDPHVWHUVpJHVDV]ĦNHEEN|UQ\H]HWSOV]OĘNFVDOiGYDJ\D]HJ\pQiOWDOW|UWpQLN
(]DODSMiQWHUPpV]HWHVQpYDGiVQDNOHKHWWHNLQWHQLD]ÈUSiGNRULPDJ\DUN|]V]yLQpYDGiV
HJ\HVHOHPHLWDFVDOiGQpYHOĘ]PpQ\HNHW4 valamint a ragadványneveket. HOFF MANN tipo-
OyJLiMiEDQH]HNWDUWR]QDNDVDMiWRVViJMHO|OĘQHYHNN|]pPHO\HNQpYDGiVLDODSMiQDNUHQG-
szerezése N. FODORFV]HULQWDPHVWHUVpJHVQHYHNWĘOHOWpUĘDODSRQW|UWpQKHW
6]HPpO\QpYWLSROyJLiN$V]HPpO\QpYWDQLNXWDWiVRNEDQPLQGV]LQNUyQPLQG
GLDNUyQYRQDWNR]iVEDQDODSYHWĘIRQWRVViJ~YROWDUHQGV]HUWDQLV]HPSRQWRNpUYpQ\HVt-
WpVHD]D]DWLSROyJLDLYL]VJiODW±IĘNpQWDUDJDGYiQ\QHYHNpVDFVDOiGQHYHNHVHWpEHQ
$V]DNLURGDORPEDQDN|]HOP~OWLJDNO|QE|]ĘWHUPpV]HWHVV]HPpO\QpYIDMWiNUHQGV]HUH-
]pVHHJ\PiVWyOIJJHWOHQONLDODNtWRWWPRGHOOHNDODSMiQW|UWpQWDFVDOiGQpYWLSROyJLiN
áttekintésére l. N. FODOR 2010: 58–71). Az Árpád-kori nevek névadási alapmodellje nem 
NDSFVROyGRWW|VV]HDFVDOiGQpYHOĘ]PpQ\HNWLSL]iOiViYDOH]XWyEELSHGLJiOWDOiEDQULWNiQ
YHWWWXGRPiVWD]~MpVOHJ~MDEENRULUDJDGYiQ\QHYHNRV]WiO\R]iViUyO$FVDOiGQHYHN~Q
PRWLYiFLyVUHQGV]HUH]pVHNRUiEELHOĘ]PpQ\HNXWiQD&VQ6]EHQNDSRWWIRQWRVV]HUHSHW
DPHO\HWD]RQEDQD&VQ9pJ6]IRUPiOWYDOyEDQUHQGV]HUWDQLPRGHOOpHPHOOHWWDW|UWpQHWL
PDJ\DUFVDOiGQpYDQ\DJDFVDOiGQpYIpOHVpJHNWLSROyJLDLDUiQ\DLWLVVLNHUOWIHOPpUQLH
(vö. CsnVégSz. 8–11). HAJDÚ MIHÁLYDQpYDGiVLLQGtWpNDODSMiQW|UWpQĘNDWHJRUL]iFLy
PHOOHWWHJ\pERV]WiO\R]iVLV]HPSRQWRNDWLVHONO|QtWHWWHAJDÚ 2003: 767–773).
$ UDJDGYiQ\QHYHN HVHWpEHQ IĘNpQW V]LQNUyQ NXWDWiVRNDW WXGXQN LGp]QL KLV]HQ D]
LO\HQYL]VJiODW pSSHQD]]DOD]HOĘQQ\HO MiUKRJ\PDJXNQDNDQpYYLVHOĘNQHNYDJ\D]
HOQHYH]ĘNQHNDVHJtWVpJpYHOWiUKDWyIHODYDOyViJRVN|]|VVpJLQpYDGiVLPRWLYiFLyY|
pl. BAUKO WXGRPiQ\W|UWpQHWLiWWHNLQWpVVHOFEHÉR 2004a). 
$] ~MDEEDQ NLDODNtWRWW WLSROyJLDL PHJN|]HOtWpV D KHO\QHYHNUH NLGROJR]RWW PRGHOO
(HOFF MANN 2  DODSYHWpVHLUH pSO$ NpW IĘ WXODMGRQQpYIDMWD N|]|WWL
NDSFVRODWRWpVD]DONDOPD]KDWyViJDODSMiWpSSHQD WHUPpV]HWHVNHOHWNH]pVPyGDGMD$
UpV]EHQNRJQLWtYDODS~PRGHOOOIXQNFLRQiOLVV]HPDQWLNDLHOHP]pVDQpYDGiVDODSPR-
WLYiFLyLWYHV]LV]iPEDD]D]D]WKRJ\NLPLPLpUWNDSHJ\DGRWWQHYHW$UDJDGYiQ\QHYHN
HVHWpEHQFEHÉR KRISZTINADPHJNO|QE|]WHWĘQHYHNUHSHGLJ1FODOR 
JÁNOSEDONDOPD]WDH]WDV]HPOpOHWHWpVGROJR]RWWNLHJ\DWHUPpV]HWHVV]H-
PpO\QpYIDMWiNHJ\VpJHVV]HPSRQW~UHQGV]HUH]pVpUHV]ROJiOyPRGHOOW1FODOR 2012c). 
$FVDOiGQHYHNYiOWR]iVWLSROyJLiMiWD]HOĘEELHNKH]NDSFVROyGyDQOHJXWyEEFARKAS TAMÁS 
kutatta (FARKAS megj. e.).
10. Új elméleti irányzatok a történeti személynévkutatásban. Nem a rendszerezés 
V]iQGpNDKDQHPiOWDOiQRVDEEFpODQpYDGiVHOPpOHWLDODSNpUGpVHLQHNDYpJLJJRQGROiVD
MHOOHP]LD]RNDWDPXQNiNDWDPHO\HNDQ\HOYpV]HW~MDEELUiQ\]DWDLUDWiPDV]NRGQDN$
funkcionális kognitív nyelvészet alapfogalmait és szemléletét alkalmazta a családnevek 
YRQDWNR]iViEDQSLÍZ MARIANN (2008c, 2009c) és F. /È1&=e9$ (2011). SLÍZ MARIANN 
7XODMGRQQpYpVNDWHJRUL]iFLyFtPĦWDQXOPiQ\iEDQEIĘNpQWV]HPpO\QpYLSpOGiN
4 ( V]HPpO\QpYL NDWHJyULD PHJQHYH]pVH J. SOLTÉSZnál vezetéknév (1979: 51), FEHÉRTÓInál 
(1969: 5), HAJDÚQiOpVQpPLPyGRVtWiVVDON. FODORnál (2010: 26–30) PHJNO|QE|]WHWĘ
név. .DSFVROyGyWHUPLQXV±EiUQHPWHOMHVHQD]RQRVMHOHQWpVWDUWDORPPDO±0(=ėnél (1970: 78) és 
SLÍZnél (2010: 166) a PHJNO|QE|]WHWĘQpYHOHP(szakirodalmi áttekintéssel l. SLÍZ 2010: 158–170).
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VHJtWVpJpYHODNpUGpVDODSYHWĘpViWIRJyQDJ\HOPpOHWLUiOiWiVWWNU|]ĘiWWHNLQWpVpWDGMD
KDVRQOyPHJN|]HOtWpVUHDKHO\QHYHNNDSFViQOHOFFMANN 2012). (Az általános névtani 
NXWDWiVRNEĘYHEELVPHUWHWpVpUHOPpJSLÍZN|WHWQNEHQ
FARKAS TAMÁS a családnévrendszer, a névhasználat és a névváltozás nyelvi-kul-
WXUiOLVPHJKDWiUR]RWWViJiEyONLLQGXOYD D LOOHWYHDGLPHQ]LRQiOLVV]HPOpOHW Y|
JUHÁSZ   NHUHWpEHQ JRQGROWD ~MUD D V]HPpO\QpYUHQGV]HU DODSNpUGpVHLW ~M
szempontokat és összefüggéseket is feltárva (FARKASEF0HJiOODStWiVDV]H-
ULQWDWpUD]LGĘpVDKXPiQGLPHQ]LyN|]OD]LGĘDW|UWpQHWLVpJNDSRWWDOHJQDJ\REE
KDQJV~O\WD]HGGLJLNXWDWiVRNEDQGH~MDEEDQDWHUOHWLpVDWiUVDGDOPLV]HPSRQWRNO
IHQQpUYpQ\HVOpVHLVHJ\UHHUĘWHOMHVHEEpYiOLNDPDJ\DUQpYNXWDWiVEDQ
$.,66-(1ėiOWDODGLDOHNWROyJLDNDSFViQIHOWHWWÄHOPpOHWLGH¿FLW´NpUGpVHD
QpYWDQHVHWpEHQLVW|EEV]|UPHJIRJDOPD]yGRWWY|SOVÁRNAI 2005, kritikájára l. SLÍZ 
G$IHQWLPXQNiNpSSHQD]WLJD]ROMiNKRJ\HJ\UpV]WD]XWyEELLGĘEHQHWpUHQIRQ-
WRVHOĘUHOpSpVW|UWpQWPiVUpV]WD]~MDEEHOPpOHWLNHUHWHNPHJWHUPpNHQ\tWĘHQKDWKDWQDN
DQ\HOYpV]HWHJ\pEQHPJUDPPDWLNDLMHOOHJĦNXWDWiVLWHUOHWHLUHLV
=iUyJRQGRODWRN$W|UWpQHWLV]HPpO\QpYNXWDWiVH]UHGIRUGXOyXWiQLHUHGPpQ\HLW
egyrészt személynévfajtánként haladva, másrészt a kutatási területek szerint kíséreltem 
PHJEHPXWDWQLNLWHNLQWYHD%(1.ėiOWDOpYWL]HGHNNHONRUiEEDQNLMHO|OWIHODGDWRNPHJ-
YDOyVXOiViUDLV$V]HPpO\QpYIDMWiNN|]ODOHJQDJ\REEWHUHWNpWVpJWHOHQODFVDOiGQHYHN
NDSWiNH]WN|YHWWHDNHUHV]WQpYW|UWpQHWDW|EELQpYIDMWDSHGLJFVXSiQpULQWĘOHJHVHQV]H-
UHSHOWD]iWWHNLQWpVEHQ(]DIHOHPiVViJDNXWDWiVMHOHQOHJLKHO\]HWpWpVHJ\IDMWDIRQWRV-
sági sorrendjét is tükrözi. Ez lehet az oka, hogy a történeti ragadványnevek (a családnév-
HOĘ]PpQ\HNPHJNO|QE|]WHWĘQHYHNNLYpWHOpYHOpVDEHFHQHYHNNDSFViQVHPDJ\ĦMWpV
VHPD IHOGROJR]iV WHUOHWpQQHP OHKHW V]iPRWWHYĘHQ~M HUHGPpQ\HNUĘOEHV]iPROQL$
FVDOiGQHYHNNLHPHOWV]HUHSHpUWKHWĘKLV]HQ±PLQWOiWKDWWXN±V]iPRVYL]VJiODWLV]HP-
SRQW NDSFVROyGLN KR]]iMXN$] HOP~OW LGĘV]DN WHUPpNHQ\VpJpW PLQG D IRUUiVNLDGiV
PLQGDIHOGROJR]iVpVV]LQWHWL]iOiVPLQGD]HOPpOHWLPHJN|]HOtWpVHNWHUpQMyOPXWDWMiN
az ismertetett eredmények. 
$M|YĘEHOLYL]VJiODWRNV]iPiUD±DIHQWLiWWHNLQWpVEHQHPOtWHWWNRQNUpWWHQQLYDOyNRQ
W~O±NLHPHONHGĘIHODGDWNpQWMHO|OKHWMNPHJHJ\UpV]WD]HJ\UHEĘYOĘWHFKQLNDLOHKH-
WĘVpJHNPLQpO V]pOHVHEEN|UĦDONDOPD]iViWpV IHOKDV]QiOiViW DNXWDWiVEDQPiVUpV]W D
PDJ\DUV]HPpO\QpYYL]VJiODWRNEHNDSFVROiViWDQHP]HWN|]LWXGRPiQ\RVpOHWEHDPLKH]
D]HUHGPpQ\HNPLQpOQDJ\REEV]iP~KR]]iIpUKHWĘYpWpWHOHIHOWpWOHQOV]NVpJHV(]]HO
HJ\WWDW|UWpQHWLV]HPpO\QpYNXWDWiVV]HUWHiJD]ypUGHNOĘGpVHpVOHQGOHWHVVpJHUHPpO-
KHWĘOHJDM|YĘEHQLVPHJPDUDG
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This paper discusses the achievements of historical anthroponomastics in the new millennium. 
%HVLGHVGHVFULELQJWUHQGVZLWKGHFDGHVRIWUDGLWLRQLQWKLV¿HOGWKHDXWKRUSUHVHQWVQHZUHVHDUFK
SRVVLELOLWLHV7KHKLVWRU\RIWKHGLVWLQFWW\SHVRISHUVRQDOQDPHVKDYHEHHQH[SORUHGWRYDU\LQJH[-
WHQWE\VFKRODUVDQXPEHURIZRUNVKDYHH[DPLQHGWKHKLVWRULFDOSUDJPDWLFDQGVRFLRRQRPDVWLF
TXHVWLRQVRI WKHGHYHORSPHQWRI IDPLO\QDPHVDQG WUDGLWLRQDOGDWDFROOHFWLRQDQGDQDO\VLVKDV
DOVREHHQFDUULHGRXWZLWKUHVSHFWWR&KULVWLDQQDPHV:KLOHWKH¿HOGRIH[DPLQLQJKLVWRULFDOE\
and nicknames has provided the fewest new results. Special emphasis is placed on reviewing the 
achievements of the earliest phase of historical anthroponomastic studies, as several repertories 
DQGFRPSUHKHQVLYHZRUNVKDYHEHHQSXEOLVKHGODWHO\ZKLFKFRQWULEXWHWRWKHUHYLVLRQRIHDUOLHUUH-
search results. The paper also discusses geonomastic research, which emerged after the turn of the 
PLOOHQQLXPDQGSUHVHQWVWKHODWHVWUHVXOWVRIH[DPLQLQJIDPLO\QDPHFKDQJHV*HQHUDOSUREOHPV
of taxonomic and typological analyses of historical personal names as well as the latest theoretical 
(e.g. cognitive) approaches to name development are also examined in the paper.
